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D e s p u é s d e l h o m e n a j e a l o s R e y e s . 
P r i m o d e R i v e r a p r o n u n c i a u n i n t e r e s a n t e d i s -
c u r s o e n e l M o n u m e n t a l C i n e m a . 
E l D i r e c t o r i o o b r a r á s i e m p r e e n c o n t r a d e t o d o l i n a j e d e s e p a r a t i s m o . 
L A M A N I F E S T A C I O N D E 
L O S E S T U D I A N T E S C A -
T O L I C O S 
A Jas ocho de íia noche de ayor tuvo 
]¿£af 3a mainifestación orgar i izada 
por la Fedeiracion de Estudiantes Ca-
Sicoe como homenaje a i ' Rey y en 
protesta de las c a m p a í l a s a n t i p a t r i ó -
m m ififliciadae en «d extranjero. 
La mandíesí-ación integrada por los 
lestudiantes caitiMácos áb las diotinto^ 
cor.ti'os do e n s e ñ a n z a de esta ciudad, 
pai'tió do da pflíaza do Numanc ja re-
corriendo das calles de Burgos, Beje-
do, Atarazanas, R ibem, pa-seo de Pe-
jvria, Puertocliico, Geneinal Espartero, 
VrJasco, Wad-Ras, H e r n á n Cotrtés, 
pjr^a del P r í n c i p e y a v m i d a de A l -
íifBO X I I I . 
Frente ail edificio del Gobierno c i v i l 
sp congiiegíwon ¡los lestíludiantes, entre-
visUíJidoas una Comis ión con el seño'r 
Oreja Elósegaii'. 
IÍ1 distinguido s e ñ o r gobernador c i -
vil, ante los (requerimientos de "os ew-
Indiantcis, pricaiunció unas olocuenles 
palabras aniimando a los estudiantes 
a proseguir con c a r i ñ o y perseveran-
cia su ilabor pat l r ió t ica , foiicitánido-
Kfe por Qa man i f e s t ac ión :a.ii 'perfec-
¡tamente organizada. 
• El señor Oreja" B lósegn i a l u d i ó a. 
|f¿S cámpañas a n t i p a t r i ó t i c a s que, S 'i 
f m llevado a cabo en oí. oxtranjerer, 
ti¡iii«ndo belkis y sentidas frases pa ra 
los qne han saiMdo a l paso de tan in í -
fei as propagandas. 
Las breves y elocuentes frases del) 
fofinr gobeirnador fueron acogidas coa 
una caülirosa salva de aplausos. 
E L M I T I N D E H O Y E N E L 
G R A N C I N E M A 
Hoy, a las once de Ja m a ñ a n a , y en 
fed Gran Cinema, t e n d r á lugar el g ran-
dioso anitin públ ico organizado por l a 
FoderacLón de EE. C C , como homena-
je a Sus Majestades los Reyes (q. Dios 
guarde.) • 
E n el mi t in , como ya ?e h a anun-
ciado, h a r á n uso de la pa labra los si-
guirnities oradores-
pon Femando ¡María CastieUa, 
mieanbro de ¡lia Junta Suprema de i a 
Coafedaración de EE. CC. de E s p a ñ a . 
Don José .Santos, notar io da esta lo-
cajMad. 
Bdn Ch-iaco Pérez Rustamiaaite, ca-
tedrático de la Pacul tod de Letras de 
la Universidad Liteaiaria de Santiago 
dle Gompostela. 
Es casi .seguro qute tome t a m b i é n 
parte en el m i t i n n n c a t e d r á t i c o del 
Instituto de Santander. 
El entusiasmo que hay pa ra asistir 
al mitin es t a n grande, que y a casi 
están agotadas todias lias invitaciones. 
Al acto a s i s t i r án todas las autotri-
flaclas, Coa-paraci^nes y enüdad-es da 
toda la poMacKkry comisiones de l a 
pi'ovincia. 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A 
M U J E R 
Eia Junta de Acción Ca tó l i ca de la 
•Mujer, de Sanitiaaüder, de .acuerdo con 
los señolees A^án, p á r r o c o s y superio-
res de Casas religiosas, ha termina-
do los trabajes prepara torios de la 
c u e s t a c i ó n que t e n d r á luga r hoy, en 
las iglesias y capillas de Ja ciudad, 
con el fin de con t r ibu i r a l a colecta 
macloinaJ para eOeviar nn.a. estatua a Su 
Majestad el Rey en el Cwiro de los 
Angeles y p o n d r á La cantidad que s>3 
recaude a d i spos ic ión deil s e ñ o r obis-
po de esu. d'cicesis. 
O M i S l O N 
E n l a ^información que hicimos ayer 
die la. rceepoión en el Ayunuank-nto 
oani tünns uiví •'.untariamente ia Comi-
s ión dd'.i Ccflegio do farmacéut ico- , d-e 
i a oapiiad, que fué a testdmoniai' ¿u 
ad l ies ión al Mcmarca. 
t»OR TELÉFONCf 
E N T E T U A N 
T E T U A N , 21—Con motivo del san-
to del Rey de España , a p a r e c i ó ayer 
toda la poiblacióñ engailauada, indlí iso 
Sxvs coanercios de. Jos moros. 
SVcal i^bró u n «T* Deum)i en l a ig'ie-
sia/de la. Residencia^ 
Seguidamente hulífT r ecepc ión en el 
palacio del Trono, asistiendo Jas au-
toridades, gen-.ral ;s, el aran Vis i r y 
el ge/nerál Dcspujols. 
. E l g r a j i Vis i r , durante la r ecepc ión 
musulmana, paonunedó u n discurso, 
irecardando los víncufios de a í e c t o qu'1 
ilie lumen al R."v, al Cobierno y a la 
n a c i ó n españolá.) 
Luego d i jo : 
«Ifcasl^aió mi ruego al Todopodi?ro-
iso, pa ra que i lumine a los rebeldes de 
'esta. zona. haciéndoT.es preseaite los 
semtimientes de esta njación honorable 
y protectora que no ha dudado en dar 
sus hambres y su dinero para produ-
c i r el mayar bienestar a, esta t ie r ra , 
respetando su ciedo, hasta el punto 
de haber enviado a l mayor de sus 
prohombres, a l glorioso general Pr imo 
de Riyeirü, quien, como madiie ignora, 
aporta Jas facilidades a su p a í s y a 
esta zona, y por cuya d i recc ión se "ob-
tiene ¡la paz.» 
'A contin'uiaición el genlerail Desp.ujols 
p r o n u n c i ó otro discurso diciendo que 
en r e p r e s e n t a c i ó n del comisar io supe-
r i o r daba kts gracias a l Gran Vis i r , y 
qup preciaba en todo el valfer sus vo-
tos, representativos de todca los pue-
blos musulmanes. 
E n estos m o m e n t o s — a g r e g ó — m i l e s 
de representantes de lajs Muuic ipa l ida-
dcs del Reino r i nden homenaje de ca-
r i ñ o y respeto al Rey, dando testimo-
n i o de l amor que por él sdente y que 
despierta todo movimiento p a t r i ó t i c o 
en las distinitas regiones de E s p a ñ a , 
l o ouaQI es u n a prueba del afianzamien-
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Oon José María Eonzález Trevilla 
E í senador del Reino, ex alcalde de Santander, 
ex diputado provincial. Caballero Gran Cruz del Mérito Militar \ 
con distintivo blanco, eta, etc. 
falleció el día 17 del corrienle, a los 11 aiies de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
. Ĵ8 frjos don A g u s t í n , d o ñ a Serafina, don José María, doña Ma-
na, doña María de los Angeles y d o ñ a María del Carmen; hijos po-
* i08. c7n Francisco Montojo, don Francisco de la Breña y don 
g^^10 Huidobro; hermana doña María Vi ta (viuda de Garc ía de 
8 ^os); hermanos pol í t icos , primos, sobrinos y d e m á s parientes, 
a i « ? ^ E & ^ a sus amistades acudan a los funerales qne, por su 
ttima, se ce lebrarán en el pueblo de Gibaja, m a ñ a n a , lunes, a las 
cidosyine 'P0r ci:iy0 favor les quedaran eternamente recono-
Rfiairí! ^isas gregorianas se e s tán celebrando en la capilla de l a 
Biaencia cle los reverendos Padres Je su í ta s , a las diez y media. 
Santander, 25 de enero de 1920. 
to de lia unidad nacional , base de su 
fuerza y de su podeaío. 
Seguidarneutc desfilaron los cóuísu-
leis extranjeros v nut r idas comisiones. 
E N P A R I S 
.MADRID, 2't.—Comunican de P a r í s 
quic con mot ivo del santo del Rey, el 
enlbajador de . E s p a ñ a en aquella' ca-
p i t a l , s eño r Q u i ñ o n e s da b s ó n , d'ió 
ayer una comidai em l a Embajada en 
bonor deil pTesidenté de l a República ' , 
seguida de una reeepción , que resul-
tó b r i l l an t í s ima . 
Asis t ieron a l a pr imera : M Gas tón 
Diaumergiic, pTCiaidcntel de. Ja jRepú-
bppa frainoesa; mada'me Herr io t ; nun-
cio,, m o n s e ñ o r Cerre t t i ; embajador in -
fi'lés y s e ñ o r a ; m in i s t ro de los Esta-
m a Unidos y s e ñ o r a ; min i s t ro de Jus-
t i c i a y esposa; unariscall Fodb y se-
ñ o r a ; M . Jules C a m b ó n ; min i s t ro de 
•Suiza; senador. M . Huber t y scñoi-a; 
Pi-ankiam Boui l lón , presidente do! 
Consejo municipali y seilora; general 
(¡oura.ud; general' Lamfont, jefe deí 
Protocdlo; tíireotor ddl' Gabinete po-
iítiieo dell presideide de Ja Repúb l i ca , 
y a'Jto personaJ de Jal l E m b á j a d a es-
pañoila. 
Después de Ja cena comenzó l a re-
cepción, que estuvo b r i l l a n t í s i m a . To-
m a r o n parte "en ella numerosas per-
sonalidades de la poflíticai, diplomacia, 
arte, Utcra tura y gi-an mundo. 
iLa insigne camtante esjpañcda Ba-
Irrienltos fué a p l a u d i d í s i m a . 
Tairníbiián l egra r m grandes aplau-
sos líos «virtuosos)) G i n é s y T e r á n , en 
l a ejeicuición de üas piezas del con-
cierbv 
U N F O L L E T O 
rSe h a pucisto ia l a venta eil foliólo 
que con ¿1 títuílo de KtLa verdad sobre 
AiLfonso XII I» , ha, lescrito eJ agregado 
aiai\-al de Ja Embajada francesa, mar-
qulé'si de ILaaivertie. 
E l fodloto, que iconistituye, natm-al-
m'ento, u,n g r a n d í s i m o elogio al Rey, 
h a s ido t raducido al españo' l por el 
taanibién mar ino don JManueJ Mendiv i l . 
E L A C T O D E L M O N U M E N T A L 
C I N E M A 
Dieisde las primefras ñ o r a s die l a 
m a ñ a n a comenzaron a llegar anillares 
de personáis ia los alrededores del Mo-
numenta l Cinema, y a l a hora de dar 
comienzo el acto de a f i r m a c i ó n mo-
n á r q u i c a e l local era insuficiente pa-
iva conítener al púb l ico . 
E n iel escenax-io se h a b í a colocado 
un g r a n iesicudo de E s p a ñ a y un mag-
nifico re t ra to del Rey. 
E n los palcos princilpaiTes se halla-
ba'n ios generales de l Direc tor io y los 
subsecretarios y alto pei-sonal de ios 
dep aiitamentos. 
E n e l T-eisto do las locaMdades se 
haillalban lo® trepi,ee!eaiit'a'nrt'es' de las 
Diputaciomes y Ayuniaimientois espa-
ñoJes y numerosas damas de l a aris-
toloracia. 
ETi genleral P r i m ó de Rivera l legó 
a Has oncle. y media, vestido de paisa»-
no, igualmente que e l general Buf-
gtuete, que le a c o m p a ñ a b a . 
A las doce en punto se l e v a n t ó a 
haMaí - el conde de Va l ld lano , que fué 
recibido con una) salva de aplausos. 
•Todos los oradores d i r igen su pala-
b ra desdie u n pun to m u y cercano a 
u n potente aparado tranismisor de fe-
le fon ía s in hilos. 
E l ial'callde de Mada-íd, que h a b l ó m u y 
brevemente, comienza diciendo que' ?e 
encuentra m u y emeionado por l a 
enorme conciuinrencia al acto, que ra-
JLfioa die 'af i rmación pa t r ió t ica ; y .nio-
n á r q u i o a . 
A n u n c i a que til] Director io, 'entre 
otnias proyectos, t iene e l de leiotr in ' i 
del iCódligo c i v i l y el de la. a.rcalca W 
de Enjuiciamfien'to c i v i l , especialmen-
te en l o que. se refieire a los contratos 
de rarrendamirnto. 
Te rmina saludiando a todo'? los Mu-
nicipios eapañcl 'es , agra .dec l¿ndd!e« 
su pa'etsencia y tyu leaOftad nunca dcs-
mientida. 
S;eigiuiiidam!ente so levanta, a habaiáí' el 
señior Giila, diputiadb por. Segovia, que 
lo hace en nombre de las Uiprnactc-
.nes, condenando Día; vieja p n l K i e i , y 
ha.btla deJ nuevo Estatuto munic ipa l , 
©aíIiÍ!fk!4nddCp como l a obra mas Jlac-
rad de cuantas se han promulgada en 
l E t p a ñ a d » s p u é s de las Cortes de Cá-
diz. 
Seguidamente ba te uso Ue ia pala-
bra, wl isieñor Cruz Conde, alcalde de 
Córdoba , en nombro de los alcaldes de 
E s p a ñ a , condenando a l ant iguo régi-
men. 
Afimna que eil movimiento del 13 dfi 
septiembre salWó al pnís . 
Tnnr.irja ,iin\ ita.udo al general iVuno 
de Uivei-a a que no abandone des-
toos 'dle Ja niaetón, continuando en e' 
PodiBr. 
Cuando se levanta a hacer uso de 
J¡a pa labra el s e ñ o r Cftlyo Sotelo es 
T^- ib ido con una l a rga sajva de .iplau.' 
sos..- , -¡:.<$Si 
E l (.¡¡rector general de Adir.injs'..!"!i-
ción ealva ed exordio y entrando da 
lleno en ¡a, mater ia dice que iü¿ actaa-
les Mi i i . i c ip ios han pagado mas ue 
48 m i l Iones de pesetas de deudas que 
les dejaron líos Muniei.p.i.os aíd;:1 ñ o r e s , 
impl^nriitando el r é g i m e n de l a legali-
dad y del «¡LoiTO. 
Cuando habla de Ja cr i t ica que se 
hace dle l a snj^pensión de g a r a n t í a s i e-
cuerda. q u é se ha olvidado que un Gu-
büerno d¡?l antiguo r é g i m e n ias tuvo 
su5{>endidas t re in ta y "Seis iné^es.'*—" 
Rc&pecto aíll r é g i m e n parlanienta-iio, 
por el que tanto dicen suspirar, le oa-
Oíifica, de ficción, a í i n n a n d o que hul»o 
etapa en l a que no se celebraron a r r i -
ba de 60 seáiones . 
iSailiuda a todos Jos reunidos, i n v i -
t á n d o l e s a cont inuar laborando por el 
bien de l a Patria^ 
E l s|3ñor Calvo Sotóló, qne es oya-
clonadl^'uno, reeiibe muchas íe l ic i ta-
ciorirvs, y ei] general P r imo de Rivera 
le abraza, efusivamente. 
. Cuanido se levanta a hablar el nv v-
q u é s de EsteJla lo hace sonriente, i m -
poniendo sileneio. 
lEmpieza diciendo que e s t á 'ifonioo, 
y no iyolámente afónico, sino verdade-
ramente cansado, y que por eso le l le -
nen que pe rmi t i r qu»? se isaente con 
íirecueneia, como a s í lo hace, oonti-
nnando idirdg.iendo l a pa labra sentado. 
A f i r m a que l a presencia de ios re-
preseintantes municipalets y provincia-
les del p a í s l e permite compulsar c u á l 
es, respecto a l Gobierno, el estado de 
l a opiinión e s p a ñ o l a . 
Dice que el Gobierno e n c o n t r ó p lan-
teados, antes de l 13 de septiemnre, 
cuatr-o fundamentales,problemas: 
E l Ideil iseparatismo, eJ del sindica-
Jismo revoüucionar io , 'el de l a situa-
c ión e c o n ó m i c a y el de Marruecos. 
Y einípfózo) afirmando—dice—delan-
te de E s p a ñ a entera1, que a n inguno 
de los cua t ro prdMemas enunciados 
h a ihaillado el Direc tor io so luc ión 
completa y que por resoiverilos com-
pletamente sigue ed Director io labo-
rando hasta haí l lar e l jus to remedio'. 
No estamos satisfechos nosotros 
mismos de cuanto se h a hecho, pero 
s í de l a buena voíluntad njue se hai 
puesto paral ilOgrarflo. 
Respecto a'J p r ime r punto, que es 
i d del separatismo c-ataaán, s e ñ a l » 
que hay qne t'emier esas organiaacio-
nes, pero que ellos entienden, y coñ; 
ellos todo el p a í s , que lo primero 
conse<rvar ín tegra i l a vida1 o a c i o ó a l y¡ 
pa t r i ¡ i . 
Desdo a q u í prociaano—dice—ya¡ lié-
ve espada al cinto, v i s ta toga, o 6«aj 
fuinciona'rio de cíuaBquier d a s e defl-
Estado, que cont ra todo l inaje d'e 
paraitismo e l Directorio obriará ej«cu-
t ivamente. 
E n cuanto al s indicalismo rcvolu-' 
c ionar io es di pun to en que m á s éx i to 
se l i a logrado y a ello ha1 coTáborado 
di buen sentido de los e s p a ñ o l e s y 
l a ículftiura y e s p í r i t u cristiiano deí 
obrero españoH. 
Hítce luego u n elogio de l'a.s fábri-
cas y manufacturas espa'ñiodaÉí, espe-
eui'lmente de Ja nac ional de Toledo. 
E l general, que y a habla en p ie y 
con g r a n ardimiento, exclama: 
Yo que tanto he vivido entre soldar 
c(os caeo también/ conocer a. lo» obra-
ros parque dos soldados son obreros 
y en cuanto a sus sen túnden tos no hay 
duda que son obreros de lal pafliti'a, y 
que solo unos cuantos cobardes iíaní 
sido capaces de tratar1 de llevarlos port 
lamentabiLes derroteros. 
Dice que dtcautro d;fí poco i r á a Bar -
celona y que eisperá verj ide' c e r c i oi 
problenia obrero. 
Respecto ¿il tercer punto que es e l 
relacionado con l a s i t u a c i ó n económi -
ca y que en estío tampoco h a n podido 
lograr l o que q u e r í a n a pesar do Sai 
volun tad puesta pana conseguirloj 
El Direotortio Be e n c o n t r ó con m í 
idéñpil!; de m i l mül lones y con el es-
fuerzo qne se impuso logró disminaitf 
éste durante el p r imer a ñ o en 400 mi-
llones, pero este esfuerzo e ra í n ips* 
d i a t a m e n í e de resultlados meno^ efica-
ces porqne ten tomo® pendientes i n m i -
nentes probíleanas finac/üeros, haciendj: 
seguidamente una' l a r g a consíderojción! 
exponiendo daitos y cifras p a r a com-
vi-'bar sus íaseveracionesL 
El generaB' Pnimo de Riveiríal se sien-* 
ta y a s í con t inúa l su discurso diciOT-
do que en cu/arto l u g a r va a trotar 
del problema, mai r roqn í y como' éjl 
ia^unto es largo, la rgamente se ocupa ' 
r a de él y para no cansar, n i cansar-
se anuncia que h a r á pausas y que ha-
b l a r á sentado. 
Dice que el problema m a r r o q u í M) 
u n grave problema, un problema trá-
gico, y po r ello reviste los caraoter?9 
del nmyor I n t e r é s nacional , y, Sin em-
bartgo dtebe decir que n o s e r í a justo, 
poir su parte, cargar m á s de l a cuenta 
EC S E Ñ O R 
C O N S E J E R O D E L A S. A . «HOTEL E B A L » 
FALLECIÓ E N E L DIA D E A Y E R 
HABIENDO BECIBIDO LOS'aüXILIOS ESPIEITUALES 
R , ! • P , 
É 3 1 C o t i s o j o d e A c i i n i n i s t r a c i ó n , 
R U E G A a stis amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n d^l 
c a d á v e r , que t endrá lugar hoy, domingo, a las D O C E , 
desde la casa mortuoria, calle de Marcelino S. de Sautuo-
la, n ú m . 2 (antes Martillo), a l sitio de costumbre, y a loa 
funerales que, por el eterno descanso de su alma, se 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a , lunes, a l a s D I E Z Y M E D I A , en l a 
iglesia parroquial do Santa Lucía; favores por los que 
les quedará reconocido. 
L a misa de alma se ce lebrará m a ñ a n a , a las O C H O , en" l a iglesia 
antes citada. 
• Santander. 25 de enero'de 1925,. 
^ Í G P I E I L I H N T A I M 25 de enero de í » ^ 
vvvvvvvvvvvî vwMtvMwvvvvvwA>vv^ ^v^vvvvwvvvv^^vvvvvvw^vvvu^\^^v\^vvv^\vvvv /vvvvvvi«̂ vvvviaâ v̂vv\̂ ^ 
liáis u-es.j>0!n*<a/báll'¡dades de este •pi-ol.-le- . . "• 
nua ia la a k-ja pul í i icu. liíaauois can ¡nosotras uil p.ufeblo c-ípa- fut-rain or iuados 'los que ¿je dedica-bim. U N A N O T A D E L A P R E S I D E N C I A pueilo qui in í rg ico , del .húmero {\n.4 
Hace íiiisdio siigllo—átfiia-de—qu« se •tipil ipodi iam'üs pantinnjar i-indefinida- al atentado tpersonail. Y Un a c t u a c i ó n En l a P resido nc i ai ée l i a faci l i tado «no. 
pLairutieó, y xtesée ese mismo uempo iiu?.uk'. .en al Poder. de Jias miaioa-ías d e s v i r t u ó ¡la' ley de 'Uiia nota diciendo que el!. Innes, a las. ¡ M E N U D A « P A P A L l M ^ 
véflWO 11 m á n d a l o , y ese probjema m Que ni püelMo'«spafioé e s t á con nos-t-;iJ manera, quo c o r r i ó eS frediirro de once de l a mafiama, y - ante el tnonu- AJl«i5 diez de ta. noche el teniei;,. 
-pdanteú- unte el mUndo cutero y, r ^ ' ' - 1 
p i lo , que no fonnuJ.i caraos ¿ó i i t í a !•"> Mt-noc duda', pues ,en tos muchos vi-a- **** Y queda-ran armuidios Jos. asesi 
poiiítocos de aotonces, porque feduda- raaaiáadcis por m í v por OtioS ge- I-»s hombres -políticos decí 
Mieonente proci&á.iyj on, en toda- .a* or:.: m>.,jiu<.á (Ll. Directorio heñios tenido ^ Gobiemno lerta f ru to de l a 
suones <ht biwm.-». e. De no ̂ í u ^ ^ ucajdn.n d t soindetu la. upin ión uu- P"1"»'"- X i ^ r e c o n o c í a n que l a in 
y suponer que las guiare ed^entwnien- biJi¿_ . ^ pi in« ülacsembiwom y r^antuvl 
el!o>. porqno no qiiisi.'»ro,n. no su pie- de Los iniKsrtas por l a patria;" odo« dte ser 
ica. \:\ acto día ayer ha d e m o l í lado qu ^ f j t i i •Stpoyo de a í l n n a c i o n que no ae ron o no pu(.li:i>roii hacerse .1 espetar tim Ayu i i l an i i i c in i ^ y las Diputacio-
Yo vangio de.- m-a.iHiar 125.00í.) hom- nes llovairún sus banderas- y e.standar-
bres y .110 isé cuad e& mi mayor orp-n- tes. 
'lio: is.i el Inibernin1- hecho querer o el 
hebeime hecho respetar de todos oídlos 
S«: nos d e c í a tamhk'Mi qno no está-
bamos eapacitados p o r a gobernar, 
pcr<. conitáha.mo.s con Jia, ̂ adliesión de 
aqueii m&scr¿mociao, que 
&éx R a m ó n Lo.itenzo, de cijicuén 
ta í\.ÍH!<, quiien. adeanás J.e sufrir 4 
ataque de aJ-.-ohotiismo IJrcsi?i]taba ,,,!!' 
Iií.'rid;:i. CQUÍtlÉStl 'tm la región t e i ^ ^ . ^ 
derecha, que s:1 próaüjci por > tectó 1' 
•la c a í d a . ?: 
CASA DE SOCORnA 
¡En «ble beniéfico establecimknitü 
t.o iniipurn, serian •di.giios 
tfu.'siiliadcts en la (daza 
Habla de los «acrif i 
«•nada como mi gran error el e.iver propia c o n A e n i c n ü a ...'.v 
que se haya, pod'^o ap M ar a m e s - IJJ,ullii:i.C!UÍl,U) s, l,uul.uU) , ^ U n ¿j y ^ : , 
I r a zona' igual pol í t ica m acc ión que m H , v j , , , ^ , . , ^ r^nn.r .bado que d 
apl ica Francia en su zona de prot-w- pueblo no .lo <,.-incioimba, h u í a - , a i-in 
í o r a d o . a JL var la renuncia del car^o hasta 
L a zona de T á n g e r es la zona m-sls Jas jnii.sma.s -radas diel Trono. 
difíc.U del problema y de esa proce- ÁCifcos como eil cíe ayer ccn í in : ; . . a iiomJn-es como Calvo Sotclo. Garc ía Wad','if* 
dien; los .choques y las comiplicaiciones claian.e-nu- que .-untamos con -A apovo I x á n i z . Espinosa, conde de Vallella.- AOJO P A J H l O T l O O 
y surg'éiT» Jas nvayores dificultades. y hi. conftáiíaa del pueblo, de; i l . \ v ' \ no y tódlbs l o s jefas de Jos donar ta- • .1 S:0_n<'ral P r i m o «le Ribera «s is - jf^sé Royauo I turbe, de veiiithiUív 
Puesto que hablo dte l a zona Inter-' <le.1 Ejéj-ci-tü.. Pcu- tanto. conunLnne- mr.ntñfc mi.ni.slierial'ris, con. envn x^Mo- Ui:'Sí maftana fl.Uea.tio del Centro, don- a ñ o s , di? horkl.-i contusa en ía n£\-
ai-aolwaí debo dec i r—aüade—que to- moa gobciKijandp en tanto no nos ful- Si, ecilaboT^ctón dimos o.! Estatuto mu- s.e ^ l e b r a r i á un acto de c a r á c t e r ^ Juan. Va.!buena Sánchez, i dtí veim^ 
das las naciones que tienen interven- te feJ u.-..'nLimt ato genera!. nit i pal v Uegarémos a Ja lev o ' -o ' in- Pa^riót?:co-., . . . . . • 
t i ó n "en T á n g e r , en ' v i r t u d de.Tr . - í ta- Se invic-nde. por Jo -vista, que a<ho-cia,! * • " W \nresidente, pronunci .a . rá un d-s-
kíos, en estos momientos dif íci íos . guemos los sentimientos religiosos O"--» no vea m'*s palabras oue c 
Uma c o m p a ñ í a iflfe i.nfa.nlrrt-í.a, con 
bamidiem y mús ica , r e n d i r á honores. 
Para t ra tar de es.o acto coniVi. non", 
el Presid.ente del Directorio con eil ge-
nerail Burgnete, c a p i t á n general de curaroni ayeir: 
Adoilío P.oJívair Lastra, 
a ñ o s , de aiigiiiia d i f té rk 
de 
cho aflos, de mordi dura de p' 1/J 
l a pierna izquierda. 
A S A M B L E A 
arosotros con 
0 0 v para, protestar ddl inyo 
¡boanibardieo =.e 11 imi ta ron a senauino 
fvor. 'c í rauanicáción simp'l«miente pettí-
ticaL 
VVVVVWVVVA/» * A ̂  " WVWVWVWX'VA'V» 
un ta r lo ¡¡nía ¡pendiente de resoilucióa urgente Por la Patria. No respondi^'-on en-
V I N O R O D E R O 
U n a copa del mismo es el compo-
nente de una buena comida. 
y q-iu1 se estudia con toda ceiLcrida'd; 
ase problema, es el de Xa e n s e ñ a n z a . 
May denuk'i atas que creen que l a 
.!- inoicracia consiste en airanca'r de 
Oos conventos y de la.s Congregacio-
nes los j ó v e n e s que ail í reciben ins-
t r u c c i ó n . Vo he pedido apraciar que 
toivr1-- y ahora ya no lio? rr^esif.a. 
ECteia de lia ref-nma d.-1 la Ley t r i - d a c i ó n d? 
buiaria., y dice (pie se l iará para qpe 
rada coa.! ig&pp fija.men.: ' lo que ha de 
.̂ a.:-,: d'ave.r y para, que linios pagUj-.n lo 
Justo por on t r ibuc ión . 
Ke.íii .c-nd'osa. all piobtonia de ia. en-





Ver La. manera, de llegar a la l iqu i -
lois diébites que .-.1 Estado 
tiene con í'als Diontaciories y las l)i-
pnta.-iones con eS Estado. 
S1. piedirá tiainibiéili qfre las Dlpula-
Adfredo Anido Ruiz, de doce años, ^ 
herida contusa en La r e g i ó n occipi'^) 
L a s i t u a c i ó n internacional 
A b o l i c i ó n d e z m p u e j . 
t o s a d u a n e r o s . 
S e ñ a l u a , aiij-ma que es su mis ión d i - l'íiJ; 
ci.on.es puedan libremente m.a.n.comu-
nfl.rse en forma, permanente o (empo-
VENTAPAS ADUANERAS 
BERLIN.—Dicen de. Vie.iua. que Iq,. 
(iobiornos aixst'riaco y ch-eco 
diiaiJifíldo aíl d-e M a d r i d soliailando 1¿ 
EL CENSO ELECTORAL " b o ü e i ó n de Jos impuestos aduano ros 
M A D R I D . 24.-^Presidido por el d o c - . p P ^ ! * ^ las .ntf.rcaincínS .^s. 
d igno eil sacrificio que hac^n los hom- La e n s e ñ a n z a Llene que sea- reüg io - to r Carracido s..> r e u n i ó el Claustro y c,1^oaa' • 3 ^e-Rociacion^ 
ila. e n s e ñ a n z a ^ se -da en dichos cen- ^datáis hi ou l iu ra por cauces claros y 
tros es pa t r ió t i ca ' en extremo y muy ñíaicfia emx-'Ve.-ado.s. 
^ t o n u . ' eonseeukicia' ' ^ á d o f e n i s a 'bies y las inujeres que allí se encu.-n- sa .\ palj-iótica- ;Esa e n s e ñ a n z a se na- Ij,nivor*itaTiO 
que era y es necesario hacer do T á n - f ran . x& y se.Hiegiaa'^á a i texto iinico. Vamos t i f icación die" 
jiara t r a ta r de í a réc- quc sobrp Qste aSttuto ?? siK'««> en 
CeneG eüieijtoriK ^ d ñ d no han c<»MÍucidi>" todavía » 
ger, p o r ' l i \ suMevación de Yebala, se HaJd.a luego, cte l a c u e s t i ó n po l í t i ca a acabad- de una vez con esos escritos Difoe cirenta'- de varias bajas, por ^S111^-
reü-asó tía so luc ión d'a este problema, y dice que antes qno v in ie ra el Dir(?c- en inncbas- p á g i n a s , de las cuajes los fallccimieinto. 
que de tedats maneras y a se oncuen- tor io lodo estaba desorgainizado. 'FjI p r o f e ^ i ^ ^ o t a i i i con l á p t e rojo -Ja lee- Paira susitituir a los fa!!í^cido= se 
A L A R M A S O C I A L I S T A 
i r a encauzado v que h a b r á ' de tonar no acusa a nadie con sus pai!abras ^ue Í1Ü .!SC l i a ̂ ' . , ln"; d ^ ^ - n a r o n a d o n iFeíliibe Arj •n̂ -v.' don ̂  ^ l l a P » ^ " ^ ^« í» iffl. 
^¿7, f>.a. E l texto inm-.o sera redaetado por >Tj,|ari0 Avirso. don Era 
VIENA.-rr-Ehi los círculloi- socioitistás 
' gra-n i 
pre-aión l a p'res.e.neki, aadorizada lem-aína segainda parte, que el Director io de;••! inii iadamenle. pero era muy fre-
ñq i i a 'decidido que. se intente o no, cuente el caao de que §e dijisira, cuan- P6 ': 
eu la zona ocvidenlai do se bal taba, nor 'eijcniiplo. de lia f 
¿0,110 t dos los probflleinas mi l i ta res , do son die Eutano de Ta'l; v eso.^no „ „„4„:,̂ ,-,.,. Ra.\enms. y don Juan Sánchez Puente. 
e.ns<m.ai3 caipaciladas. Se d ^ S ^ v S popafdmmte;,' « 1 0 A « ^ r J a f •• de,! a r c h l p 
.d.vt,rimui,.-ino y se d i f u n d i r á entre )Arri,i;i,K (,011 m m o i í e n m a ^ r . don I^opc-do S.níivadDr. y reeh,;nil 
i-"ni o 1!: ói n giot^a. y p a t r i ó ! i r a . 
"A 'WWWVWWVWWX'W . t . WWVXAAWVX'VWW V̂Vl. 
S u c e s o s d e a y e r . 
ACCIDENTES DEL I K A K A J Ü 
EL CONSUMO DE OPIO EN 
LA I N D I A 
•DELH1.—Ayt'ir i n í o n n ó en la As'im-
blea NacioiKiil de i a Indiia, sir llasil 
Rlackeüt, miienrlsro íi.ii.a.nci-er.), que efl 
eonsmuo do opio tetn iki Indiiia es &i la 
En u n a de las ol>ras que m e s tán actualidad! (prGpo.rcionaflmilite la mj; 
as r ,splandores del Parla.nie.nto, que a pal so,,: d-volvor ..la a u t o n o m í a ; i Jos (>onC4t.r,iveaii(Io en la A venilla d.- ¡a Reí- ^ dnl que Se consumía hace d^j 
ía, D>.oib Sabe c u á n d o se. volverán , a evr Municipios y dar entrada en ellos a v j . {..¡Ui »? produjo a v 1 a r a he •años. 
Termina dedicando u n piadoso <̂'- «,0 m m % C r̂ia objeto de hnpedir que 
«uierdo a aquellos que supieron nio-
. r i v por |n patr ia . 
Pice a, cont inuac ión , el geaieral P r i -
mo- de Rivera que diet?jpués de e\; imi-
rados los cuatro problemas a que alu-
d ió •ai! p r inc ip io de su discurso ve a 
J r.blar de! presento, del pasado y del 
í m u r o pcilitico de E s p a ñ a . 
t'.l Diie-,-;-'rifi. en les diez y seis 
meses qsre 11'•va en el Poder, ha he-
fifaíoi uin-Pia l o i - r . i-ero no toda l a 
tjfité bii idera d** >u.'\o. Por [álío no se 
,«ien¿1e exf ra o 1 dinnria'iK'.-nle ¡satisfecho, 
pero, ba ré.siielto nniich-.s probl-emas 
d f c;iTá-.ei.er ^emerail y otros de carác -
tép sf íninrlari i i , para endereza.!- cón sn 
lla-bor todo aquello en que pqlrece ha-
bí-a intei venido el | i r i i r i t o de torcer 
l a anareba de nuestra v ida nacional. 
•Cuando llegarnos a.l Poder muchos 
po l í t i cos penstaj-on. que no podr ía imos 
gobetmar. y no pensaban que si le-
'VVVAA/VVVVVA'VVVVVXAA/VVVVA A A/VVVVV̂ /C'VVA'A XA A ' ' •• ̂  
Bnenaveotiira Jlnfioz j fiareía Lomas 
Soimirector del Sanatorio marítimo 
tíe Peilrosa. 
E N F E R M E D A D E v S D E L O S H U E -
SOS Y ARTICULACI01S<ES, C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Calle Maura, Quinta Pilar.-SARD HIERO 
V̂VIAÂ A/W»'VVVVVW\AAA'WV\̂ AÂ VWWIAAAAÂ AAAA. 
ex,ige que sean aprovechadas deber- podía , consentiy, pue.s los ma- i s - Todos los generales del Directorio 
minadas circnnslanclas. t r a d i i - s.ni. de il.a jus t ic ia y no ,de la ,estó|11 ^«UM-d-.-s a. seguir cumpliendo 
Pero s:e bagá o n<» se haiga, hfe de patr ia . sus diabens, v asi Pe venido a, decíro^-
«enUi'r a q u í Ja afnuia'udn de que el Se rede re d e s p u é s a. la a c t u a c i ó n Jo hoy. 
D i m - l o r i o . desipués de estabilizar el del Parlamento, y dice: , T e n nina maní! t"e-t ando que los dos 
proMenia de iMamiecos. Je h a r á com- (Cuando se e x t i n g u í a n ilos ú l t i m o s pinvto^s ;pi;¡¡nc.ij)a.le)S dpil Estatuid m u i d -
fia.tible pon tas emn^-ías e c o n ó m i c a s rfspiliandú'res 
de iáí nac ións sin katolar para naid 
de las eneraias morales. bn l t a r , d i s c u t í a s e l a iley de tenencia l a nuijciu rid-a confcuisiu. en" l a i ^ L ó n oceipila.' él Ello es debido a l a prohibición g 
Edogm a Jas mujeres espauolas, an- [oyen Mí,.mie| Tova,. (,0nzá.le/, de diez expender dieh--.. droga., quo « d o s*vnv 
tes aJejadas de^ la vida mn-mna.l. co- v f^ho año .s ^Mero. a lbañ i l . pl«o. en Medrtctrwi. 
niiO /=!! H 1 raje feni-ni.no dest roza^ l a _TrabajaU<l , pava el Avuntamien- • Olaro e s t á que, a pesar de la pro-
nacionfiiUJad. , , , lo el obrero \'icen.1e Za.rza .Martín.-/,, b ibk-ión. eJ enio eis ntiliy.ad.. ^?a*úi 
Con m. eü.nees.v.n del voto a la mu- i k . c a i a r m í a v Mete a ñ o s . iu\o la ae^- mente, pues ^ r o CUI?0 ^ rons-n^ 
je r hemrft abierta un nuevo cauce a ¿ ^ ¿ f e de cansarse-Ja f r anu ra , por su r ía bastante m&tea 
su actayjwdi, \ com &^ mterveneion en " 
l a vifla públ ica se nía rearan pronto 
sus in.iciaíáyas para «"'••b-.rnar ••n m ¡r-
v k i o (te i:.s¡)aña. ((irandes y p rol mi-
gados apbuusas.) 
MARCHA DE COMISIONES 
Esta, no-che ha comenzado la m a r -
cha1 de Con'nisioui'es. 
A l marchar la. Se fio ra de Videncia, 
el R y. que sailia para, e! coto do Do-
ña na, p a r ó cll au tcmóvi J en que nia'r-
chaba a la es tac ión , saJudando a la 
ban'dera1. 
Kl Mon.rca fué objeto de una eari-
ñosa ovaeiiVn por parte de los conit-
fS .^üidos cpi*' se eneoiitr.aJ)aii eii la 
es tac ión de Atooba 
I-d Direeloriu flcudió a í lespedir id 
Rey. 
CONFERENCIA 
Eil g u i e r a l l ' r i .o ' ) de l l i v e f a confe-
ré-p.ció e s t á tair^e en (.. bn na'-ú'.n con 
lois s-ño.i' - Ca.ivo So-íelo y Mar t í nez 
AnJd.o. 
RECIBIENDO COMISIONES 
A las ̂  •' - y 111. d a el P r ' - ¡ d e n t e del 
Directorio r.-cibi V • 1 él M i i e - i 0:0 de 
Ja C"i.u-f.rra a n i ' H i a s CÓHlWdflieSi reite-
rá.ndoJ^-s que n le -ve s - p n l . ü c a r á el 
Estatuto prnviin-iaJ. 
E m a r q u é s d" Magnz !'.r>nibi'',u fué 
v l í i t a d o por ah í i ina^ Comisiones. 
UN BANQUETE 
En efll eampo de R"ei.'íY< ^e cel-'.bró 
un banqucite de ."KlO cubiertos. 
Con Jos eoniers í i jes «e sentaron" a: 
la mesa los ^¿ff íSS M a r t í n e z Anido 
v Calvo Scítelo. 
Hubo br-iudiis. 
W»tA/»l«̂ ......-'-<̂ i»<...A.%AA/*AAA'»̂ l̂ <̂ AA'\A'V.\A'W\'\A»/V 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
^ Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
T E A T R O P E R E D A 
r > 1 3 F » U O A 
E > : í t o ^ i - r t n c l i o s o 
O O I M F » A I V I A 
11 las cuatro en punto. 
t m í ' . J las mí* y inedia. 1 1 d e W 8 . 
L a e s c u e l a d e l a s p r i n c e s a s 
ROCHE: las dles y medía. 
S E Ñ O R A 
M M en el pneHo de iiiliaíio el día M del eomeule 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendlcidn Apostólica, 
R - • P -
8u deBconsolada hermana d o ñ a María del Socorro; sobrinos doiía 
María L u i s a , doña Guadalupe, ñoña A s u n c i ó n y don J u a n José 
Arni l la del Collado; tia, primos y d e m á s parientes-, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Se-, 
ñor en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , ' que 
e n d r á lugat en el d ía de hoy, a las C U A T R O Y M E D I A de la tarde, 
desde la casa mortuoria, al cementerio de dicho pueblo, y a los fu-
nerales que, por su eterno descanso se ce l ebrarán en la iglesia parro-
quial m a ñ a n a , L U N E S 26, a las D I E Z Y M E D I A : favores por los que 
^s q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
L a misa de almíi se ce lebrará el mismo día, a las OCHO Y ME-' 
D I A . 
Mal iaño, 25 de enero de 1925. 
E L SEÑOR E L S E Ñ O R 
D o n R u f i n o P e l a j o G ó m e z 
DOCTOR EN MED i CIMA 
í V v l l o o i ó é n o l «Jííx e l e ¿ x y o i ' 
A 1,08 48 A Ñ O S D E E D A D 
HAJ31EKD0 RF-CIHIOO Lo* AUXILIOS ESPIRITUALES 
5 E R I C A H O L T M A N N S 
S S 
O D O N T O L O G O 
I CONSULTA D E D I E Z A U N A | 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
(VV\̂ AAA'VVVVVWVVVVVVVVVVl̂ WlVW\AA^A/VV^ 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S I 
S i l e s p o s a d o ñ a M a r í a l ' c r e d a : l i i j o s F e r n a n d o y R a -
f a e l : m a d r e p o l í t i c a d o í i a F o r n a n d a M e n d o z a ( v i u d a 
d e P e i ' e d a ' ; l i e v m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s . 
I p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los fune-
rales que por el eterno descanso de su alma se cele-
brarán el p r ó x i m o L U N E S , a las D I E Z , en la ig-lesia 
parroquial de San Francisco: favores por los cuales 
| l e s . q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de alma se ce l ebrará el lunes, a las OCHO T M E D I A , en 
| l a parroquia mencionada. 
Santander, 25 de enero de 1925. 
I F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SJStHMA N E R V I O S O ' 
E L E C T R ODIA GNOS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
~ ' Castelar, núm. J.-Teléfono 242 
IWVVWWWWV WA V» VIVVVA.'VVVVV'VVV'V'VXVVA.'VV'V'VVAA 
D R . J . M A T O R R A S 
\ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
Su esposa d o ñ a Teresa Pujol; hijos don Jeróuirao (ausente), don) 
Rafael, doña Concepc ión (ausente) y don Ernesto; nietos: hijos po-
líticog; hermanas doña Antonia, doña Amal ia y d o ñ a Consuelo (au-
sentes); primos, sobrinos y demás parientes,. . s \ 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la. c o n d u c c i ó n del! 
cadáver]) que tendrá lu^ar hoy. DOMINGO, a las D O C E , 
desde la1 casa mortuoria, calle de Marcelino S. de tíantuolft, 
n ú m e r o 2 (antes Martillo), al sitio de costumbre, y a los fu-
nerales que. por el eterno descanso de su,alma, se celebra-1 
rán m a ñ a n a , L U N E S , a las D I E Z y M E D I A , en la iglesia! 
parroquial de Santa Lucía: favores por los que les queda-
rán reconocidos. 
. L a misa de alma se celebrará m a ñ a n a , a las O C H O , en la iglesia | 
antes citada. Santander, 25 de enero de 1925. 
V i u s r a l a tía C & A N M A E I i N . , — A Bmb'da P r imera . 22,—Tei6íuiiQ 
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M U E R T O D E F R I O 
¡ P O B R E S N I Ñ O S ! 
ftlfa X I P A Q I N A I 
— — — — • — • 
tucional de 2^5 vol.os coinq i^tii imuTn, ría d e l gramwlitK» diom Alv'a.ro do Ba-
A esto respoiudiieron ios Utaciiuikaíibl-us 
con una uroncisickm do Jey e¿ti.l;it;-
11 
Un periódico bilbaína) nos da la no-
ticia, inoiticia escuela1, breve; una doce-
iKa d'c iHi^as nu máw ccupa aquel quu-
r i d " cote®» pai'11 i n f i r m a r a sus lec-
Un iiíiño, un bebé de c o r t í s i m a cuaci 
jja uiaerto victiania d^ l frío cu el por-
iáü do. i w a casa die lia peinvleta vi l la , 
^le esa. urbe pcpulosa, de esa capiml 
Aizcaina. on la que habitan senos de 
¿nonn-.s forlunas, en es-a ciudad de 
ios Bancos, ahitas sus eáj i is de abun-
cBájnte dinero... l i n esa nnponanie e 
Qjidus'i'i'.^a vi l la , ha ini ier to por cau-
jja de la.s bokidas d:c luis pasaaas no-
«íaetó, un ncJK; qiüfi n i a.uu balbucear 
^ítüia el diuilci; mmib/u c/ji madre, y ha 
m/ueri'j cali'.; lew uten.üus brazos ú-e 
¿va , que ind.'gcinle aprei-ujiubu jun io 
,1 su pocilio i>a8utUico a-i neiun que po-
cas c manf í tutu:* diera a luz. 
j ^ i .mmis ia ha recoaite'tiiutuo en su 
laeni'O iáiá' hcrais u u diraina, terrible, 
t.tí'1 que eran pro tágonisba ' s esa pobre 
jivmU".' con su nliño c-in bnizcü, slrvien-
üu úv Escenario, eso portan misero. V 
jwr eJ cerebro de . sie humJlde - íiscri-
lor han cruzado r á f a g a s de i ra , mez-
cka^ttj entre la . cOiii'p.ucut>u a aqueaios 
tiíis 'jsiercis, el uno inienl íuimo uar ca-
lor a.i caerpeicito amor.atau.o, a lo,s ü i -
dines Itiinoniados por el frío, a las jue-
¡illíus que se agiitabam cai-tre un rictus 
& la ir ible con t racc ión por el frío que 
^jtiLluni'cia. les huetsecilois del tierno 
infaiile. Y el cirouitisia, que de fc.u or-
fandaxi harto juvujml penoee de las 
mochc-tí de escarcha y hiedo horas 
<.TuenUus en que el frío besó inclemen-
te su eucrpo n iño a ú n , ha sentido 
aíluir, a.iite I-a tragedla b á r b a r a de 
<**a- niíulre, m í a s l á g r i n i a s que m s 
<vjos han empafiado, y ha h cordadu 
'Ja.oración triste que asninos hipócr i -
taanente mascullean ante el cuerpo 
yerto ptOQ" Ut miiierte do un niño ciral-
quiera... 
«Angelitos a l ciólo», .suelen decir 
xnucluts gentes para quienes la muer-
te de un n i ñ o parece no tiene impor-
tancia. Y efe que hoy se ve impasible 
cuaiato a los n i ñ o s se refiere, y no es fe 
oxtjvyio el cár el l luro qu/ejuinnroso de 
un pequeño azoUido despiadadamont 
jioí" un b á r b a r o cuoilquitera, pur e. 
encame delito do nna chiquil lada pro- ciudad el prestigioso doctor en Medí- mo y s 
pltt de. la odk-ud. Y o.nte la muerte mis- orna don Rufino Pedayo. onid.ad ' ;.l ' :.. 
ma Ófe un peque Alto son muchos los El finado doctor, grandemenie que-
ley 
que i.iiiO'-ej'a necesarii.; ooidM-ir 
-ría coiusUtucionail ipa.ra dor r l -
cou un'a propoisne 
cíe nido 
Oít mayo 
i  . .1 nía.d iMi n . de
zán . en la casa donde u a c i ó . 
Kil ajlcailidie in ter ino pronuncio 
disoulrSO a.lusivo íij acto. 
Toanb.ién estaban presenten los 
U". 
a u n tialderno. Pa.ra evitar unM Aoi- c r 'ais c - púbJicas , ui.e 
j<0«í'iiiupic;'di iribíi^quiáidico' o í r ei". .\v mueva derrota, los 'scciailiistas, Ki« •;4í> 
m ó o r a t a s y el centro abandonaron ,a nuento t o n una .nr:.riend/a. 
safe, (•, rlara.iido entonr.-s 6tl proaldell^ LOS POSEEDORES DEL «GORDO» 
lo do ,¡.a. mesa que no h a b í a numeio n-'AUÍ'/.. l'-I «liOi-do). .de.i pa.---i lo 
suficicuie para votar. mm-i-.i. í l . i - íü. m sido 'vei)d''.!o en ia 
Coniiunistais y rousorvadi i ( < ocüpo- AdjuJrh^tfn'r^jn .!•• la N imia d¡3 Vi.u i ••-
ron 'oinitonces liles b a . n . d i e i l Giob'^rifio, y SV. ¡oncm nv-n niuv 
e n t a b l á n d o s e una batalla general 
L a Dieta ha apiadado sus scí:í'¡i-.'s 
li/áséa el 3 do robrero. 
l'.u ios c í r cu los pcilíticos se pre. . e 
qno esta retinada del ( iubiona ' provo-
c a r á un serio conflicto pol í t ico. 
Por la présenle fotografía podrá el lector darse cuenta del ambiente de lujo y 
grandiosidad en que se desarrolla la segunda jornada de este grandioso <fdm*. 
Estreno: Hoy, domingo. S A L A y P A B E L L O N NARBON 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
la r o OOM PEDRO DE 
R R I E N T E D I A Z 
»*1 D e s p u é s die irecihir los Sanios; 3iJ-
DON RUFINO RELAVO c.rainenias 'entregó ayer su alma ai 
D e s p u é s do recibir lo- bantas Sacra- £i 'ñor oí prestigioso caballero don I'?-
w m satos de jó 'de existir 'ayer en estti dro de Illa Torriieinte Díaz, conocídi^i-
s í n c o i a m o n t e re,sipetado uii dfita 
'que crer.n lü«var a las padres el con- r ido v respeitado en Santander, esta- ro bonidia-doso y car i ta t ivo gozaba o» 
mküo al alma que sufre, con la con- ba dotado de bellas cuaLidades espir i- Samtamlv r y su provincia de genéra los 
• a las que corre spo no m eu 
oca'-ionos dando séfíáitadMr 
PAlidlO DE L l C l l l M O i A F l i 
Hoy, domingo, 25 de enero de 1925 
ATlas cuatro y media y siete y media. £ 
A C T U A L I D A D E S Z 
CON LOS MÁS NOTABLES ACONTECI- 1 
MIEN TOSI 
Todos los liermanos íneronvalieiiles | í 
Sensacional super p r o d u c c i ó n 
«Met ro -eap i to l io» . Emocionante 
drama en seis partes, interpreta- ( 
do por Bi l l i e Dove y LonChaney . 
A M O R D A N Z A N T E 
CÓMICA EN l'NA PARTE. 
M a ñ a n a , lunes. A L A S SEIS 
S E C C I O N P O P U L A R 
A C T U A L I D A D E S . Con les acon-
tecimientos m á s notables. 
Reprisse de la sensacional super-
p - o d u c c i ó n «Metro cap i to l i o» . 
Todos los hermanos fueron valientes 
DRAMA EN SKIS PARTES 
In te rpre tado por B i l l i e Dove y 
L o n Chaney. 
A M O R D A N Z A N T E 
CÓMICA EN UNA PARTE 
" V r r r r r r r r r r r r r r i - ; 
/VVVVVVV»A/VVVVVVWVVVVVVWV̂ VVW VVV̂  WV» 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
P a r t e o f i c i a l d e l a 
rer)ai!...iu > 
feiube, baista ahora, que Daya d . i-
ino d' f.n Rn '••mío S i^iira. m.nlre «!•.•! 
ton:i "líe d? n'cf'n'i'?. n.olualn'L•nío i-w 
M uV-id, dfbi) Pifáínc.iíico O i rón . o t ro . "I 
j'i 't '-i. 'r'il di'fl Fisn^oi.o in!in¡oina:l A nti.-a lo 
Castañedia . y otro, el car hice, ó í*J«é 
(¡an:i ' i ; i . 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
m a d r u g a d a . 
M A D R I D . ?5 .—Fnorzüs d . l ^Gp^Tfí 
SoiCO lia.n omipadi) DimUi Al ta i o-̂ -
Di i rant^ ! . i . .¡••-•i;-í/\v»jr l l -vadu p ra-
bil o'-ic-. dí-i- léfe^idáiS fuerzan bix-i.i-:-
tj n al en'C-ni'jo 50 .muertos y imicboí» 
kerid.es. 
No hay m á s novodad'es en las zonafi 
die Mel i l ia , Conta, T e t u á n y Larache. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
m m u D O C T O R V A Z Z J E m m m 
V i n a digestivas • •, • 
ALAMEDA DE JESÚS, DE MO- • 
NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 
ísatóda. fray-e de «Ango! 
Sí, oí cielo, al cielo 
subido el ailmita de t 
R O B O D E A L H A J A S 
M A L A G A , 24.—Hoy lia .sido descu-
de bondad y trato e x q u i - . 1 ; ^ ^ ¥ e} ^ 
do Jas aJIiajas .de oro y podror.'a que qiu) el ciea-zo helador ha matado no- nreisíig'joso, .onilto, sumamejite honda- &l p ^ ^ ^ - e l flifu,nto .señor aesae;a . adoa'Jkban. lia inxagon de Ha V i r & o n de 
iwps píisadias en el p a í s de la riqueza, doso, que en el ejercicio de su human!- 1 M tu.-.u ia 11 (u iumo >t nc 
edea miJlones, en horas- de alicaria tirria, proíosión logró envidiable r. - fe (líl caDauern.^ cantutixOe 
m 4 . e r rochar ían e n . ^ b r e , feraido a fnerv.a de o-ludo S l ^ ^ J ^ ^ j g ^ ^ 
chixs 
d  
aqueilais -mlsmiívs horas é l dinero a y de trahajo. 
5 y modeló-
los Doloi-es. 
jnanos llenas entre mujeres 
icab 
•miniíón en 1li3 cuaJ 
aíleffW s De iiobi-lísiaikos sonitimirri toí , fii-eron 
Jflis .p(íftu«?i- Los iladroneis forzaron la. un ía , de 
b í ^ W i i t i n i i e n t c ^ , dentro de la m a y r r donde o s t á depositada h i inuv 
naxlostia, v .aiiiiinados - de laud-ahlos geni--
e l l á e n los .. arets... en los sitios de ^ X ^ m ^ T ™ voc^s 'ciuf a .a par P ^ P ^ - f . Ri^tlOaM las buena, obras 
n íucn i s imas uas aooos .qut a •«* ^ con ixeii^ívei^anoia- extraordinaria, cu-
FA robo es de importoncla, pues a<le-
, m á s deJ vaaor i lntr ínseco de lo r o i n -
íiliwin. fk-tvin U ú w nu^sio o u . " n o c'l,e' ltev,'> 41 ho&iref ^•, ,res • . " ' i ' ' coninando en ello la. mayor s a t i s ' » do, que asciende a, varios miles de aíltgiLa het.ioKi, falsa, puesto que no ^ ¡(,.p S1I c¡l,!U.l;i die|o el oooio de !a (,¡nlK dvn-O'S, Jas jovas eram vmtmiMrú&s 
caridad con una r spiondidoz y ,in cu- (:uan(ln e] S(M-|1,I. m a r q u é s de VaMe- DESCUBRIMIENTO DE UNA LA Tí DA 
^ ! ::;: ^ . í m f S Í S t m r;f10 v-rdado.r.ameme extraord.uai .os ci|!a (.UCil,úriútii, , . „ ' A m ó n o a , , v r (..RANADA, Í k - S e l ia .•ehnr.d--. 
S a s ¡íoías y í ^ i ^ i b l e s . m e d i a c i ó n de dJon Pedro de l a T o r r i - v con - a^s tÁ ic l a die las a u t o r i d ^ c - . 
• iiJubre niño y pobre madre! Quié 
m h si d cobiyo en aquel portal no 
tué hallado por esa d. sdic-had.-a mujer 
efiitógiadia paira ello por l a amenaza de 
T e ODA la corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al [Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
c i t a d o ^ ^ § 2 § § 
TODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debel dirigirse al 
administrador—gerente.— 
APARTADO 62 ' § § 
(VVVVWIA/VVVVVWVVVVA'VVVVVVWW 
* » V avudia Gn TnulMtnd de ocasiono.,, roe1- pcir ella, con onlnHa-smo. 
J jyuia-guardia que la ami-oj-ara, de un _ sentidas ural i iddes y Su fallecimiento ha sido soní idí-
íugar m el ouia;l creyera la infeliz ^ nf j ó n ^ simo 
t ranscurr i r í i tn las horas cruentas de ̂  ¡-¡U^i:^%)c{Xyr fltíUrt'v en el M u n i - Descanse en paz ©ll car i ta t ivo v ama-
Síi'Í • f;.d,e 'avu;,,no s¡'n, í*ontir, cl t i p i o .'.atdanderino cómo concejal U- b\s caballero-, ffue, piadosameme per.-sutil frro de estas horas del enero hc-
lader... 
. Ma& no nos cn -anio-s pos: 
Ante cuadros de dolor y mise 
siga la Barca secando 
uifo'jces seres, v va que nu 




^ - < ' ' ^ > a gritos a legr ía . . . En tanto, paieaideBCMW.dbl: d u d o l i^ura -
10 lejomos so agolpen a la. mente re- han d n.ira,ide aro i don ta l . don Ferna-:-
«•iii:a.Uo> triistes per semejantes nues-
« Y - ^ obligados so ven a hacinarse dando 
U i ffl,¡l'i' ^ «íe la-s puertas, bajo maí-os de i a Guardia m-unicipal. 
w t-wJunnj,jie ^ 
W> m m a , r íame. . . 
W t a s notieias que. 
a coniicor do 
W t o c y fu, , (Ul 
'•I '"''-'"do! !i«sto Pereda, enviamos nueisn-o sin- Descanse -en paz. 
i p é s a m e , de.s.-«ándolc« c m t i a n a re- A ,,,, dc>e..nsl..!ad.a l iormanü 
f'Uh.n piltra sobrellevar tan irrepa- jvíiairto. á á Socom>, solmnos y 
A 111 e r i c a 
E l e s p í r i t u o c c i d e n t a l a m e r i c a n o . 
L a muerte deíl prestigioso doctor ha resa Pujo l , hijos don Gerón imo , don Natura í leza es ila IIusIóji, el reino de EsíCCPítafl o el «Duoiuo.» dio Mi l án , el I 
n • •. a 
smo 
snbte-' i á • 
. 0(1IUO en 
* * * QG< alciitai! proenrando su señor ío so- d^og na í ses , e l medio de oomunicM-
. n i , , . Confortada c m le- Pantos Sacra-1"0 p| Mundo, y el or ienta l negando- ción y transporte d é Ja gran Mot ró -
' M ^ . W * Si ".-JiM.tes nues- do Borr.-ra, y aligúeos f a m ü i a y ^ , ^ ^ ^ ^ en ^ ^ Esta ^ m a M m occidentail se acu- po^.i,. . 
escolta, a l c a d á v e r ^cuatro . .u- t,0,re:SC0 pU:ry0 1(jie. Míiilliaño la vir tucsa sa en el procedimiento técnico y siste- ritos nuevois motoi^s petirrfloroeléc-
A. A R R I E T A cero 
naide desgracia. fajn.MIa enviamos nuestro pé same . 
l i t i o - sódo se diferencian- en la caleri- -la ccononn'a "(W pe-tró'on v í a gran 
a d o ñ a dad de l r i tmo . potprwié d" fin fneirzá tfécWerf. 
(Jemas v é a s e íla v i d a en Nuo\-a York A 
I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
SECCION E S P E C I A L D E L A CASA 
1=1 R E ¡ Z O E L M I O L / I I V O 
carJlfLl comP]('1;0 sur t ido v qne en beneficio de su cl ientela toma a su 
81 ^ P u e s t o del T i m b r e de las Especialidades F a r m a c é u t i c a s 
E - F * É ED 5 5 D E L M O L I I V O 
So í? ra^u , t i co a r a n t e de las casas Burro t ig l i s , AVellcome':& C.0-Evans 
f08Cnen & Webb y K l l i m a n . Sons & C.0, de I n g l a t e r r a . - M . A . W i n -
DoT^fv • y F a i ' c h i i d Brothers & Foster, de los Estados Unidos , 
m a n í t t,1"10 df',aR ca8as M a y & Baker, J . F . Mac ta r l an & C.0, F . Hotf-
nn-La Roche S: C.0, etc., etc. 
13 * í ^ É R E Z ; D E L M O L I I N T O 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
D i e t a . 
Hiiho do fijairme eru o-s.f̂  jmitrroso di» 
pesar de ia-enorme á r e a - e n ano s - rx- la mátii i i ' -a amllradn n •!'» v5Híi r. 
r i - .. j s-y 7 • . tiende 'Metronola, los medios de <o- voranmA. por l a ml-sma r a y ó n un^ 
D i m i t e e l G o b i e r n o p r u s i a n o . m u n l c a c i ó n éon tan rán idos y m u l t i - hnsr.-.nws en ¿ ¡ . ^ í n d^ V ^ o r a ' j 
j r | | | | Pli'-^ que no hay epinj)!!» igua l t n el ]y-A(ón do JuiCiota v ii¿ romo de la 
U n O Ú O i a l l a e n l a Mundo. L a vida, exter ior ^ ^ n c í l l a . a^uidna eme co.nfoha o. ;la. aíiirova 
-••i'i'Váda en nn.a.x>rganizaoi6n que bus- La máouinn , d f T-nc-orsoll. no.-'rdlv;,.-
ca lo p r á c t i c o auno todo, no can--o do eJec+rica de 300 r^. f \n% d* f , , ^ ; , ^ 
ooniodiidiad y ofrece como media so- uno nueva, onufirmp.'vón do U f - mc 
N A L E N . — D e s p u é s de u n a s e s i ó n - t u - ^ ' " n estimable biieaieistiar. Pero todo wíc-jí̂ . nM»Wiiín*>,l dio. 3,q; vüin: pif.-i«ni¿ 
muJtuoya de- lo Dieta prusiana, en la e$té, que son clomen.fo.s form-aJes. "Má Nuny., Vprk. Acoro v fuoo-n. 
quered Gobierno fué denrortado p m-*• e-; coonrovido ño r uno iníoriisidad v una •" . cr-w^l-xd. n^ci('m... Lais comui 
votos de difon-eocia, el (.iohirrno ha aplicación, do fuerza, ano. convierte al p.w^á .̂ <-ivn,r„c.- w^^yi on nwi.\ c r í a 
acoidado d i i n i l i r . puoblo -a-merioo-no m nna eens t i luc ión -i iiv—.l-nn;,%.o,-v ¿Ta'̂ A ŵ sŝ íW.' "U* 
i ie ' d í a s vi.no jno.-ión de wnsu ra prodominiante dinámica. . Esto os lo .,v.«.n oou-»^ oon motmnol l te -
lo- •.•.•otada por los coniunisi.ns l iabía q n ^ se- l l a m a ^n-ergía ani-ncano,. u w oon^o- tw?jF^ roai pos íro.nvía.c 
l ó g i o d o obtener 221 votos, s in llegar La juveintud de un nnebro le da ío?.- jrgffr ^ i i / i ^ l m^-¿nrf^ n^^a r.V ••^^ 
a •derrotar -a.l Gobiierno; repetida, hoy fiued-qid ou-e M ^ i V p i e¡fn!as puodon pn- riromien .f.wn-eh d-> m ^ n n o - ' -
por los cniiservia-dores, logró 2¿0 can- l i r ; lie hncen víviá* eo'f^i i s^^a 'e fón^dc - ---• -^wn. '^n Nnova, York—-'- d -
i r a 217 gubninameotn.les; pero ei!' pie- fuerzías ba rbarp |« poique son, jóvenes sojorr,* r>rtrrv> ion, ^ hoi 'á r"- ' ¿I 
Sídtmíie de fe Dieta, qne perlencre al v;S.ln « s m tr-adicionr--- que forman i na i ido r ío r do feis chidiaidas 
! i : te =-r-::-,'isla, t r a t ó de sal va • ;-1-rVus-a aitn-iósforo-ospirifna.T. Ls lo expli-
poMr/nno. d- d a r á . i d o (¡a.- fca moción ca que las comsínicoionos on Xnova V I C E N T E G A Y . 
" " ,,;!,,|:! la m a y o r í a con si i - Y o r k oairezcan die isdmboliiismo y , en Nueva York, diciembre de 1924, 
RRB ! 0 — M e m K I " * ' W i — 5 5 DE ENERO DE 192S 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincia 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
principio) Qa misa', por esperar a i pre-
dicador, que debe llegar de Cabezón ; 
peíro dom A u r e l i o P e ñ a , qiio es é l 
OBRAS NECESARIAS.— Rivero, ©spo&a d» nuestro pa r t i cu la r fir.ter(iot{v a quien s-e ,esp,era, no puedo 
UN RUEGO A L SEÑOR amigo don Epifamo Fe-ruandez. ^ veili,p y m d m i An^e¡l €os.SÍ0i 
Haice unos 
ccihumna* w i . ^ ^ p «»- " u ^ ^ \ ' ^ / ^ ' ^ ~ w y do ttais que saca proveoliosos coai.se-
genAe de a lqu i t ranar o asfaltar las oa,- deiscanso de su alllma. u ^ sacerdote na ra sus M i -
rroí-ira.s del Estado que cruzan esta A « u desconsolado eóposo y afligidos JOB eu joven s a c e r ü o t e pa ra sus i m -
(•ind'ad. D á b a m o s poderosas razones hiijas-don Alfredo, d o ñ a Consuelo, do- greses. 
s>ajpa ttoiOiatmair que Torrelavega tiene ñ a Lau.reana y don Femando e h i j a Lat misa es cantada por uní grupo 
davwho por su importancia en iodbn p o l í t i c a doña/ Sa turn ina Revuelta, de eimpáti 'claa jóvenes , que con afina-
üos 6rdten:efi a que se la cscuch? y l iennanas y d e m á s parientes les ha- c i ó n ^ n í t e i p r e t a n l a de Angehs. Ter-
atienidia po r quienes pueden i r satis- cemos presente nuestro m á s f-entido m i n a d a Qa fiesta rel igiosa Has mismas 
iác iea ido las necesidades de u n pue- p é s a m e , deseándeT.es l a debida resig- chicas entonan los t íp i cos pieayos. 
•hlo que coiKtrüuiyf a .•••.•-.!,-ner ¡os car- n a c i ó n para sobrellevar t a n rudo (La r o m e r í a consiste en animado 
« a s dJe n a c i ó n sin Ha nienor p í o - golpe. baife al estilo, de l p a í s , s i rviendo de 
¡testa. ' —iDeapyés de i a i g a y penosa enfei'- instrunieii.fo Oa .dlásica pa ,nderefá , a l 
En verano por el polvo y en invier- medad fallieició en '««ta ciudad, confor- u^'m.n j , ^ cuali ^ can tan in f in idad 
no. ño r el barro, (laü personas que tic- t ada con los Santos Sacramentos, do- ̂  amlifía llenas de ingenuidad v r ú s -
nen .sus casas o sus negocios al lado ñ a Dolores BorholLa P é r e z , v i u d a de • 
de k t carni-eteira tienen q«2 su f r i r mu- FramcLsco Valle. trea poes ía . A l siguiente día lepí tese l a misma 
r o n animados concáertos por las ban-
das nuiiLtar y popad ar. 
P o r l a Oficinia de T e l é g r a i o se h a n 
cirrísade a Mayordomia ele Paliacio iu -
finiidiad! día telegramas de lu jo fel ici-
tando a Su Majestad por su d ía . 
« « * 
De MeOilla r e g r e s ó el c a p i t á n de 
Iníainitería don Fé l ix Míngiu?-z, que es-
t á destinado en s i t uac ión de disponi-
bilie ien esta l eg ión . 
» « » 
Aunque en menios cantid!a!d!, i&iiguen 
nuestros bairoos pesquei'os trayendo a 
tierria sardina, s o s t e n i é n d o s e e l pre-
cio, que se paga hasita diez p¡3isetas l a 
an-oiba. Ghiohairro y besugo t a m b i é n 
se pescal aligo, qnvai se veiKie a ouenos 
precios ante La faOita de otros piesca-
dos. 
E L CORRESPONSAL 
S a n t o ñ a , 23-1-925. 
D E B A R R E D A 
de lio í r i s a g r a d a b l e del tiempo, taj^i 
b i én estuvi£ii-;on bastante animadas las 
vembenas", v i éndose de bote en bote el 
establecimiento de los hennanos Ló-
pez (Vicente y T o m á s ) , qu,^ con su 
tra to exquisito, suplieron aterwier al 
p-úbíüco, siendo m u y felicitados por gn 
g r a n lacierto de improvisar t an amma, 
do cafet ín . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Enero 24-1925. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
feertócto® en ¿uia intereses, porque, qc- dad diofual Felisa Zabala, esposa 
mo es n.a.t-u.ra.1, los compradores huyen don CuUlermo P é r e z Sánchez . , donas hacer constar nuestro profundo 
de -f-so« InifenaíilslitaMe-s camitfos; " [• . . ¡ .nrabuena. recono,cimi«iiito a las nianereicidas aten-
Y para colmo de dlesdiichas, nos qui - M A T R I M O N I O cienes de que nos hizo objeto nuestro 
tarcwi hawta los pocos adoquin:* que ÍTjo contrajeron hoy en el inmediato querido amigo effl .bondadoso e c ó n o m o 
e x i s t í a n para cruzar d- una calle a pueblo de ÚvúS&z, ante el vw-Uioso don Ang'ell Cces ío y dais de todos aque-
o t r a per las ca.tretera.:?. ¿Es posibíe sacerdote don T o m á s Diego Callejo, ]i0B s imipál icns vecinos, que con tan-
que Toindlavega, en Lo que respecta a los j ó v e n e s .Maí i ld- Sáiz F e r n á n d e z y ta amabi l idad nos recibieTon y aga-
je que venmicis t r a t í endo , es té tan ol- Rnmi ro Gafficía P e ñ a . • sajaron. 
yid.a(da o aba.i)idicinia.dia? Deíji-iaattos a la feliz pareja e loma 
• No«r,it.rav. •i.ntcrpretnndo el sentir del hiníi de nucí , 
pueblo, raspctuosamenlo rogarnos til 
E L CORRESPONSAL 
2i--S—925. 
Y y y 
D E CABEZON D E LA S A L 
A S A M B L E A I M P O R T A N T I S I M A 
En los primeras d í a s del mes cn-
ú'ksj.'i increniVíro ipfe de Obras públ i -
é a s de la prov inc ia que. se d é algunos 
j>a.«€03 per naiepf.ra cindnd. y .v.'gnra-
(«iénte eiic'onitirará jufitiflóajdiaig la.s qne-
fijñs qn - púliMcanieid.-'' exponemos. 
' Les brrrno-ias calles de Quebrnrda- ^ f e * ^ A l e b r a r á en "esta v i l l a ' u n a 
da. José M a n a Pereda, Mor tuono , Po- i ^ r t ó m t f a-amblea, a la que con-
/wvyvvvt'vvvi'vvwvvvvvvvvvv^ ciM r i r á n , adc-más di1 los deleg;i\ins 
gubernativos de los disti-itos de San 
Vicente de l a Barquera y Cabni-miga, 
iseñoies Por t i l la y P^rez Rasilla, los 
r e p r e é e n t t m t e S dle Qos iAyuntamientos 
de Reino-a,, Ca!m|póo, Pola clones, R ío -
A . T O M E O R T I Z 
® MÉDICO C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
D E SAN V I C E N T E O E | L A 
BARQUERA 
L a s famosas y renombradas feria-s 
Doctor Ramón Miguel y Crisol, 
prestigioso tocólogo iorrelaveguen~ 
se que ha sido honrado con el car-
go de diputado provincial, ciq/o 
nombramiento ha causado ea-ce-
l&nte impresión en aquella ciudad. 
/W/VXAAiVMAî Vî VVWVVVVVVVVVVVVWVVX'VVVVVVVV 
fcada Heí ra r ra y J u l i á n Ceballo 
las que pasan las carreteras del 
nansa y otros, para t r a t a r de asuinto de enero, que ae celebran en está, bis-
t a n transcendental .para toda aquella t ó r i c a y pintoresca vi l la los d í a s ¡&, 
ciimarca, c&aio es l a proyectada c.a- 23 y 24, como tancas otras cosas, y a 
rretena quio una ,a. Pollía'cáones con Rei- se puedie aíi gu ra r que ha l l pasado u 
nn.sa. Es ftcguro que l a m b i é n ea ha- ̂  b i s to r ia y quedan, entre ios viejo*, 
b i á de trata.r de l a coiis tr i tóci6n de como u n t r i s í e recuerdo de lo que 
la no menos twfcesaria ca i re lera de íue.ron en évoca no i m i y lejana. 
Santo; Enc ía a C a m i ó n a, que, conw ^ ^ P r o l o n g ó <r:l fei-rocaiTil 
va. i n d i c á b a m o s en o t r a o c é s f c re- ^ n " ^ r i c o deedie Cabezón de l a Sal a 
por ta / r í a iucalcula.Ules beneficias a in - 1Mn.e&' (?ue ^ n l o s bennficios reporta 
fieldad . l o pueblos- del va,le de R í e ^ ^ ¿ ^ ^ S T* 
vi l la ; il'jsdo que 
meiicaxles men-
Jnquera y Cabezón y por 
c.-vmmncacion faci l iMina con esta vi- otras causas, lo cierto e» que l a ierra 
Ola,, •puesd» que esa ca'rretera; s e r í a de enera h á venido en decadencia v 
de nueve k i lóme t ros y por C a b u é m i - este a ñ o , el priimv d ía , 22, que y o ' f u i 
ga, (!,> m á s áé \ f iní ¡cinco. a ella, resjulltió bastante peor que un 
Segures eístames de que esta idea, ma l mercado de esos qury se ccilebran 
de iii> difícil r ea l i zac ión , l i a de ha l l a r en los puntos señalado1.-, 
buena aeogida' por parte de todos los Poco ganado, menos compiradores y 
representantes, porque s e r í a l a v ida ^ diasanimacion consiguiente, 
de nmchos puebles que, pa ra poder ÍLo13 Pi'^fios sostenidos, pairticular-
ven i r hoy a Cabezón, centro comer- ^ ^ ráatóhtQ® p.ára. peer ía , y t n 
c i a l lioniportantísimo, filéis su-Dome u n ^ ^ cai-ne; poro como re la t i -
N U E V A JUNTA DIREC 
TÍVA 
H a quedado consti tuida l a del Casi-
no Solvay en l a siguieiiíte forma: 
Pq?si dente, don Antonio Pastrana; 
vicepresidente, don Constantino Qui-
.rós; secret,ainio, d o n José Brevers; te-
sorero, don Pedro López, y vocal, Mr . 
Roger De J a l le. 
1E3 dle esperar u n a buena a c t u a c i ó n , 
dado «1 c a r á c t e r de los que l a inte-
gran. 
Pa ra el p róx imo Carnavaill piensa 
dmir u n baile de trajes el d í a 21 de fe-
i in ro; el 22 por l a tarde u n baile de 
niñioB, y eli 28 baile de Piñata . . 
Apenas empieza, ta actuar y a ü e n s 
el pro-yectoi qno antecede, para que se 
ved su labor. 
DEFUNCIONES 
E n el d í a de ayer dejó de existir el 
que en vida, se l l amó don Santiago He-
rrera. 
Enviamos nuestro sentido p é s a m e a 
sus fam.i.liiares. 
— E l vit^rnies dejó de exiisfir el ancia-
no de .sesenta y tres añeis que en v ida 
i1 • l lamó Saniingo Herrera. 
Dios le haya í icogido en su santo 
seno. 
A su fami l ia enviamos nuestro sen-
t ido p é s a m e . 
H V G 
Batt-reda, 24-1-925. 
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Marino Fernández Fontccka 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO DERECHA 
vvmw/wvwvvvvvvvvvvvva/vviw 
SAN V I C E N T E D E TORANZO 
í a c a a r e t p r a de Santander a Bilbao. c ión do Pollaciones con Reinosa, no aun eÜt «chateieio» que antiguamente 
ry wl e l , s e ñ o r ingeniiero jefe de Obras j 0 os menos con esta v i l l a , de la que h a b í a entre los p e q u e ñ o s (dratante-.. 
pdblicaa estaidLara con c a r i ñ o e inte- k s s e p a r a r á n muebo^ mono? kiitómie- di? l a comarca. 
y o ? á s esta c í ü ^ d T h m í b & a d o ' m i e d í ° n ? 8 V representantes, como 
pdá su mucho desnivrd ncasiona gra- m n lü® ^ o t e s Po r t i l l a y P é r e z Pa-
vés patinazos de los autocv, como ocu- s i J l a ^ t i á iüte haber todbi g é n e r o de 
r r j ó hoy con el c a m i ó n del s eño r La- facilidades para llevalr a l a prálct ica. 
¥ ¥ ¥ 
D E SANTO. A 
Con bastante a n i m a c i ó n , aunque no 
todbi Illo que era de esperar, debido a 
ta tarde t a n desagradable que se pre-
sen tó , *se celebró en 'este puemo l a 
animiada r o m e r í a de San Vicente. 
Como est.aba anunciado, y luchan-
do con un fuerte viento y agua, que 
les h a c í a imposible sus buenas y acer-
í a dísámais jugadas, empezó el intere-
sante par t ido de fútbol entre el San 
Vicente Sport y eíl: C a s t a ñ e d a F . (J. 
Ambo& equipos estuvieron coilesa-
les, siendo muy apTaíúd'idos por el pú -
blico y quedando, d e s p u é s do mucha 
Ducha, empatad'cis a tres tantos. 
•Después, en an imada caravana, dis-
f rutaron les vnillentes miuchachoG de 
las dtatíciais •cji la r o m e r í a , siendo m u y 
oobsaquóados por i&us companeros de 
San Vicente, yendo a despedirlos a la 
estación, e n t r é m u l t i t u d de vivas y 
gran drisparo de cohetes. 
Por l a noche y a pesar, como digo, 
A/vvv'v̂ vvvv\A'»̂ *A /̂\̂ /víA/vv\rt«/»A'»/\A v̂vvvvvvvv\í* 
JOAQUIN 
L O M B E R A CAMINO 
Para festejar l a festividad del d ía , 
rraiiingia, que estuvo a pun to de pro- i n n magna! obra. Conque a. colaborar dfesde piimenas horas dril d í a los odi-
duc i r un serio accidenite. Este, trozo todos con decidido e m p e ñ o y pronto, fíelos pübüiicois eskíMieron luciendo vis-
fia carreitera debe rebajarse, poi- lo m u y jpronto, podiemos conseguir am- tosas colgaduras y ondeó en ellos la 
menos, oebenta o noventa c e n t í m e t r o s , has rari ' ialeras, que han de ser la bandera n a c i o n a l , " s i « u d o -no pocos las 
NOS ALEGRAMOS base de riqueza de una' g r a n parte de l i a r t i cu lams que t a m b i é n estaban en-
^'•iripletamente restablecido de su los dos dis t r i tos citados; galanadios. Los Bancas il'oca.ies hicie-
e n f e r m e d á d , ha vueüite a hacerse car- LA SUBASTA DEI MATADERO r " " i ' i V { S t : i - A lunándose ieai esta forma 
go de Oa S e c r e t a r í a dell Ayuintamiento H o y se hai tíeriebrado la subasta a ',a fe'stivid'ad1. 
...u':.(r.> q u m d o amigo don Manuel ^ n n c i a l d a ' p i a r a l a c o n s t r u c c i ó n del ̂ ^ a s fueraais die. l a g u ^ - n l o i ó n vistie-
W q u í n . nuevo ima'tadero en es t i v i l ln ha . d,e gala, d á n d o s e a lias tropas co-
NOTAS TRISTES h V n L l T ^ M ^ ^ ^ A T t ñ i Z h J . f mvéas extraordinarias, tocando a con-
A -las cuaitrtí de l a tarde de hoy ha ^ \ ; i d™f t .« ldo^ adjudica da al vecino de t i n u a c i ó n de ellias marcha., 
^ i : . hasladado al cTri.Mrlorio de' Sie- t ahudrmga ^ ^ ^ ¡ ^ 0 Mantecrn , En la. pillaza de San Ai 
n a p a n d o el c 
se l lamó doñ 
viuidial de .Ocio, q 
Santos Sacramentos, dejó de exist i r vamenf \ icombnzando las obras a 
ie¡n esta ciudad ayer, viernes, en las pr inc ip ios de febrero. 
ras horas de h i r. r PARTIDO SUSPENDIDO 
A sus deisccinsolados hennanos don p o r ^a3^r surgido do nuevo-el con-
PMyn, dona Inés , y doña Ansmma y flicto de líos campos de. f ú tbo l , - ha sido 
dema ; parientes. Ules testimdniamos suspendido efl match anunciado paira 
A B O G A D O 
Procur&dor ds 
los T r i b u n a l a s 
VELASCO, 11 
S A N T A N D E R 
ido .ail cementerio  i - * ™ ^ P * y m f ™»* v ™ ™ :viameco'11'  l a fllaza de 
cadáver de la. que en vida P la lCan,ldia<1 lde 17-'08 Poetas. E n ^ T ^ - - ^ ^ 
ia Mati lde 'Aria,^ iNciira. :i p r ó x i m a ' E m o i n que ce'ebre el Ayun- MMMWAMMMMM. 
>, qne con loa tamieTito le s e r á á'd'judtcaida defini t i- a 
Anton io se die-
IVVVVV>A /*AA/VVVVXAAA/VV\'V̂ 'VV\'\AAAAí\AÂ /VW\'VV̂ /V 
nuest-o sentido p é s a m e n ia -ñana . entre eíl.-CJl.ub .Deportivo de 
- ^ J L ™ ™ ™ * * í07.halAa11^- Torrelavega y el Escudo d e í s t a v i l l a . 
Dr. Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, 2.0 
do, dlíiapiués de rec ib i r los Santos Sa-
cram 
áa'WwwwwwwwtAaavv, 
, d o ñ a Serafina G a r c í a de l ^ ^ a d o -a faofoj de i iq j u - a d o r de q r * ~ l ~ ~ \ 
x w v w t i A ^ v^/.. iaâ w^wâ  w aquella c iudad, rqué se !1.9sfo.noeji aque- U Y , O O l l S ^ a ^ . t ^ a l 
l íos campos en uno -de Jas ••pateados i r fAe i r a ™ * ™ ^ ^ S L - J f ^ 
enicuentos. ^ T ^ Í K ^ ^ 1 ^ 
UNA FIESTA EN SAN SEBAS- M . . U l A l t K M I A 
T I A N DE G A R A B A N D A L Mcóemo tratamiento de la blenorragia 
Vamos a harer una breve redeña' de y sus complicaciones. 
ta tea defl' Santo que lleva, el nom- Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
bre deí poieblo: >San Sebaistián., SAN tosp TT wotÍ-t 
Son m á s de ] m !docc cuando, ida 0 M« 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños^ 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10,—TELÉFONO, 6-56 
taA'\Aa'VVVV\VWVVVVVVVVVVVVVVVVWV^VVVV1/VVVVl/ 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. • 
AMOS DF E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
VWVVVVVVWVVVIVVVVVVVVVVVWVVVVX^̂  
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en eníerraedades de 
la infancia. 
1 Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a z) .—Teléfono 4-92, 
vVVt̂ VVVVVVXAaíVVVXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Dr. Angel Ruiz-Zorrilla 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 3. — TELÉFONO 20-54 
AMPUERO 
U N HOMBRE MUERTO 
Efl vecino de l a valla de Ampuero 
Romualdo G o r t á z a r Gómez, de ciu, 
cu j n t a y dos a ñ o s , casado, comerciau-
ao, guiaba u n canro caa-gado iira,di>' 
por una caballería-. 
A l llegair aíl puente de M a r r ó n , em* 
p r e n d i ó el cabaíllo veüoz cura-era, ŝ ;. 
Iiendo. despedí!do. el Romualdo, quiiíMí 
fué hiTOllatdo poní' fcl veh ícu lo , (reci-
biendo t a n g i rav í s imas hea-idus 'ue fa-
lleció a los pocos momenios de ser lie, 
vedo a. su domicálio. 
En el suceso án te rv i ene el Juzgado; 
munic ipal . 
VvVVVVVVVVVVVVVVVm'VVVVWVVVVVV^ 
C á m a r a o f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d u r b a n a . 
R e u n i ó s e el PHieno de l a C á m a r a e(n 
eetTiión db segunda, cciavocatoria, bajo 
l a piesidencia de don Francisco Car-
c í a y con asistencia, de los señores S. ' 
González, Aja , BodJ¿f?a, QuiintanaJ (por 
e l Banco M(?!rcaníil), V i l l a r , Pernáii-
d'ez Regatil lo, Ca.st-illo, Buistillo, Rovi-
,ra, Gut i é r rez dle Celiis, Setlié-n, Capa, 
Ijótpez Dórig-a, Bonet, delirado señor 
JVIateo y secretario. Exciusaron su 
{usistenoiia les seño re s Ródlenas y Arrí 
¡por enfermedad, y los s e ñ o r e s N-> 
grete, Cospedal, Barreda y Fucyo por 
dis t intas carneas. 
Se. leyó y fué aprobada el acta, dé 
[ha ses ión aniteirioj*. 
Se d ió cuenta de las cartas recibidas 
de I m pneisideintes de dá&t.ln.taa Cánda-
ras, acusamdo recibo de l a circular 
qma a i "Jas env ió isobre l a reforma del 
ReaU decreto d'e alquiüieres; y de un 
eficio del nuevo gobernador c iv i l , co-
municando babense • posesionado del 
cargo. 
El s eño r G a r c í a da cueaita de . la vm 
si ta que el d m 30 del ptaüado mes hizo 
una Comis ión de Ja C á m a r a al señor, 
alcalde, para entregari'e l a exposición 
que kis C á m a r a s de Ja Propiedad di-
rigien. a los Ayuint-amientois españoles, 
comp(rensiva de las coiDdilusiones da 
caraicier muinicip al is ta que fueron 
aprobadas en l a Asamblea celebrada 
en Madr id . 
T a m b i é n da cuenta l a presidencia 
d)y la r ' eun tón que tuvo luga r en el 
Gobierno c iv i l , en l a que .se t r a t ó del 
viaje de las repiieisientaciomes a la cor-
te con. m.otivo del. homenaje a Sus Ma-
jeistades les Reyes, en cuyo acto anun-
c ió que e s t a r í a representada Ja Cá-
mara por l i íj iñor mla rqués de Hazas. 
Se acuerda nombrar , con carácter 
definit ivo, vicesecTetario de l a Cáma-
r a al oficiail del Censo y Estadís t ica 
s e ñ o r G i l Cala, nomjiramiento que 
q u e d ó pendiente ea l a anter ior sesión 
paria cumpilir lio pTeceptuad.o. en el ar-
•tiícuiló1 38 del Reiglianuento inter ior . 
Sie acuerdia l a implanitiacaou ae ios 
nuevos sen'icios de Bolsa de l a Pro-
piedad y A d m i n i s t r a c i ó n die Fincas, 
aprobándoise los Rcgliamenios que na-
bíia.n quedado sobre la mesu en la an-' 
t e r io r ses ión, pa ra su estuaio por los 
iFliñores miembros. De conformidad 
con lo dispuesto en ed airticulo' 3.° del 
Rjagilamettito díe l a Boflisia, m acuerda 
nombrar presidente de l a Junta, de di-
cba Sección a don Francisco S. Gon-
zález, y vocal all tesorero señor Se-
t ién , que en unióm del vicépresiidentó 
formará in l a Counis ión.gestora . 
•Se da culemta d!e las gestiones rea-1 
l izadas y de las inistancia® dirigidas 
al Gobierno c ivi l y a l sub&ecreta'rio del 
Mlini'sterio dell Trabajo para obtenei* 
Oíais certificaciones • necesarMas con el 
f i n de pedir lia incilusióni de l a Cáma-
r a en el Oemiso eHectoral corporativo 
y cuya, petioion fué hecha en el pla-
zo señal iado. 
Se día lectura del diictamen de 1* . 
Oomiisión. nombaiada para estudiar d 
aíva,nlce del Presupuesto para, 1925-26, 
y se apraieban las e c o n o m í a s propues-
t.a,.s. 
iSe' acuerda subveincionar con 250 p6*: 
setas al Somia.tén de Santander. 
Se aprueba l a propuesta d*? nombra- • 
miento diell «efior Boniat. pa ra l a Junta- j 
mili niciipa.l: die SoP.nres. 
Por últimio, sie lee y aprueba; el ba-
lamce y acto, de arqueo d!?ll mes de 
dí'ci^mbre ú l t imo , v no habiendo mf3 
a.cuntos de. qué t ratar , se levan tó I * | 
sesión. 
N « lo« «olitlidrMfnrM •«j jwt í»*11 ' 
«gut na ¿avutlvs loe ttrttfnalsx me & 
mMMmm 
un* »& ••ijpiiiiiipiiiî iiiiiii 
\ 
EN VALDECfLLA 
OEL' SARDINERO d.ujo; y los puntos ú'o hoy les ©on de 
taclo iieoesmn-ics si (juliérSan. quedar en CAMPO» . todo ai afra e & q ore  'P - a ^ 
rcriPSiC F. C.-REAL SO- um. tK.en.a siiuactón cu d p ^ i í e ^ ^ e r ^ 
C1EDAD GBINAb' y^o ' g <:'!u'b m AiStillero, 
a ^ ^ í r i l S o mii-tiao' de FEDERACION ATLETIGA MON- '̂̂ "io, once quo tr 
cado diel bacallao en Francia se en-
cuentra agitodo causa de da graru 
INTERESANTE PARTIDO demauida do los ¡paáees ia dande se ex-
, ' . +* i„ „ porta, que fcom, pnindipalllmieníe;, Ita^ 
•n los e m o s de sport de este 1̂ , G l ¿ . Af ¿ ¿ Norte, Es . 
.•eMo se -vera Ihpy, a las tres de la «aSa.. 
interesantíisimo partido de p T n" 
potentísimo Unicn 
qu'e jircsonta'rá 
L a exportaeáón .a España es este 
año muy infeiriar a. Qia-del'año pasado; 
la 
«Ruy jÜJas», oiberíuira; jMendelahon. 
SEGUNDA PARTE 
«La temipestad», fantasía; :Ghai>í.: 
«ijusta», gaveta; Roig. 
Jota" de üa zarzueJa «La alegría dfl 
buerta»; Ohueca. 
FARMACIAS.—L/aa permanece-
loy». initereisaanto partiao 
jujpeoB 0̂- inín dn-seonacemos la 
I  
TAÑESA 
)P?; Tmoine io esconoce-n
8513 de los equipos, pev.) pode-
tanto el Eclipse eo-
uen A îuieio, que pr^ema.d. ^ cn CMnhio h auniantado mu- mn abiertas duraaile to. j el día' soai 
m i m * once que Xaxi br.Uante aotua- chMnM> ^ cxpo^d6ji ,a ^ y .a, las siguieutes: 
ciou vbtuvo contra eJ R. f V ^ ' f Croaia, y do «lií «iza persistente en Señor Matorrais.-.San Francisco, 
pasado domingo, y ol Real Club {Xe- eü curso de los precios, que llegan ac- .Señor E^obio.—Omipañía. 
fcneació111 
NOTA. OFICIOSA pO'rtivo Oudeyo. tuialümentle, para Dais clases de bacalao 
En nuestra nota oficios-a se deslizó L<,'3 rea¡lista's mantenerse qUe más ee consmnen, hasta. 450 fran-
ti?ne!i • v(.'rdaderos "un error de concepto que por los co- í1™** ycílujítarioscs para poder eos flos 100 kiflos, pi-eci'os que aiceptan. <**"-- „Aí5tica l'Míen • veToauiirub — ^ «*o -wi 
P la 5 f d e S r .satisfecha a la añ- mentaríos a qn ha dado i ríoraeaio pondrán fodo su cn-
^ J J Y ciencia futbolísi.ica. Los 
3aS «" satíeai que. ambas cuan-
n̂ s poseen los jugadoras de oi-
f ^ t ó d a d ^ . Y por esta-razon es 
á a 5 ^ un encuentro reñilisimo. 
•ngar, nos disputar el triuliío a uno los más fácjilmmtc los dos países citados. 
Un negocio que produce el 
REAL RAC1NG CLUL-CüL 
TUR AL DE GUARNIZO 
oonv.íene dejar jnen acterado. "Se'refic- fuertes equipos de Canitabria. 
re a la concesión de la, Medalla Alié 
íica; y hornos de advertir qu.;, esta Fe-
ílieracióai Atlética Moiitañesa «no tî -ne •, , , . . . . que intervenir para nada en la con- mil pOP Cien es la adquisición j 
cesión d/t?.! citado premio»; esto es de-
de la E N C I C L O P E D I A E S -
PASA, que pone todo el sa-
ber de la humanidad a núes-
I i 'K'i nal) han de enviarse los traba-
. Coanpañia. 
•Señor ;Keredia.—Paseo do Pereda, 
Hasta1'0a una de la tarde: ' 
.Señor Zorrilla.-^Vmicis de 
lante. 
Señor Zorrilla.—íPJaza Vieja, 
Señor Jiimiénez.—Pílaza de" 
Jsca-
í es^rai' un ^ J - - Manuel l'? excl-usiiva competencia del C'omilé ^ Uitra, «1 colegnuuo non canuta N,acion.ai]i ^ cual (y uo ^ &ste (;()in¡¡|. . 
m — 4r- t>AnMr. rr.TlTi-f.TTL- ^ÍOT:aJ) han de enviarse los traba- ' 
Las exiEilencias que qnedaoi en. to-
dos los países prodiudores de baca-
Jao ise dklei soai limitadas e insuficie'n- bertad. 
íes para, atender oU consumo mundial .Señor Estrada—¡Morned 
hasta esperar (Los amevos baeadaos, . 
hacia dE mes de labriil de 1925. 
la L i -
jes pa.ra su exameai; ñor lo tanto, si 
,oWn nnnt0, <e iue^ í"'1 P«XMdii^i«n*p para la concesión de 
v las ires y ^ ^ ^ « C i r i V . c í i hi M,''lal!a A m i c ^ W es única, pa-^.te paaüdo del campeonato Can- m ^ Espaüa) ni> a^1_ 
R e sabe los que ahne . ^ - ^ a ^ c Z I ^ 
ambos- equipos, peto es ê sup.,- j0 tan(to> TOchazamos por inadecuadas 
^ equipo canipeon .si - pro- .lm oeTiaui.as que sin firodílmento SG 
tra disposición. Muy fácil de 
adquirir. Album muestra y 
condiciones gratis. Examíne-
la en C A L P E . C A S A D E L 
LIBRO. Avenida de Pi y Mar-
gall, 7. — Madrid. — Aparta-
do 547. 
UNA DISPOSICION LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
Las autoridades de la inmigración, ^ L f Z T t t ^ J ? } ,AS'Ú0 m 91 d ía d0 
m han klecididlo qu-e) ttos pa^ieros ^ ^ Z ^ f f v T ^ „<> 
~ * tercera, eilase que vuelvan a: los Esta- ^ ldi"s d.stTrbuadas, 718. 
— dos Unidos después de un viaje a Eu- ,{,efi^ •CiaS cau^díls í*?* transeun'-
^ ropa serán Iraítiados !o milsmo que los. l' r,' . . . 
Z pasajeros de primera; y segunda cía- u ñ ^ Y m 1 0,1 ' Via ^ 
se, es dedir, que a. diforenciai de ¡los I . . . ¡ 
ár.migrantes lordlnarios,* no . a tarán Asiüaiclo® e^usbentesi en el Esitableci-
obligados a pasan por il'a estación de mi' 
EILis-IslHaínd. Esta decisión seirá paes-
dn eus ¿ ^ P ^ P i f a r á ' a ^ a n - ^ i ' d a ' ^ sobr'e.tedo los cor- w * * * * ^ t a " e n ' ^ á ^ i c a ~ c W d o itóis Compíñias C A R I D A D . - -
I T ^ c J Z t ^ t u . l y t ^ u t / ~ e Z V Z ^ Í n S n l h * * » ™ * ^ega:enón interesadas tom?n las *™ eníeanno epae veimnos I L n c i J d o 
taréA presente Jos mejores j igado- puede ser injusto en un asunto en 
^píwiiibilies- . , , cuya reisohi.ciiin p m á nadia ha óe in-
aíinguistas y culturales Idchaa-on tarvenr.—(Efli Comité de la. F. A. M. 
Gríu-rizo y tiriunfarroii los pnmo-
EN MI RAMAR por la mínima diferencia y hay 
fe gosoechnr que en el encuentro de 
rÉaran Otos primaros alcanzar 
triunfo y pcnga.n los segund-.s 
i cntusUismo y codicia, ror im-
SOLDADOS REPATRIADOS 
Ayer, a las eiitete de laj .tarde, en ol 
mixto de Madrid, llegaron proceden-
tes del batallón cxpedicionaTio de Va-
Ti.K.TifjYT-̂ Á ^.m ~ * lene i a las cOoses y soldados del a-
PARTIDO Dtf REjVANCHA píUíi,(> XX d,el e m p l a z o 1923. 
medida» .nece^ária® qim pennitan lai ^ €,s'-e periódico; 
fiiiepección de ¡estos, pasajeros a bordo Suma anterior, 33 pesetas; una se-
ñora., 5. Total, 38 pesetas. 
W WWVWWWWVW WC ÜWVWW VVVWVWWl/VVVMI 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
del mismo balrco. 
REDUCCION DE LOS DE-
RECHOS DE TRANSITO 
EN E L CANAL DE SUEZ Y 




luterior -4 por 100, a 70 y 70,30 por 
JiSta tarde, a Jas tres en punto, se Estos soJo han permanecido en Afn- E l Consejo de Adlminii'&t'ración del 100; pesetas 10.000. 
jugará ol pa'rtido de revancha entre ca tres mese®, peroles ha tocado asis- Canall de Suez ha diemiiínuldo en ?5 Tesoro. 5 por 100, a 101,80 por 100; 
"'fo'tjL tiene ocasión de juzga•• 'im. -'íiu-lposi ¡f\thíeti,cl Montañés y lat ir a las operaoiones efectuadas en el céntimos de franco ell derecho do pesetas 5.000. 
i ó- donortivos de 'os equipos Unión Santander i na, que teniendo en nies de diilciembre. tránsito, siendo, por tlanito, éste para Almansas, a 75,25 por 100; pasetas 
ÍÍwa?' - cu£Tita las inmejorabl̂ esi condiciones Los llegados son: Sargento Adolfo Jos bancos 67,25 y 4,75 fi-nJicos por to- "' ' " 
en. que actuailniente se hallan ambos Fernández Gutiérrez, cabos Fermín neiliaEai, según vayan con carga o en 
CJluite, se'rá nn 'encuentro muy inte- Gj/rao Aparicio, José Bamajas del Cas- lastre. 
resainte. tillo y Miariiqno, Martín Navarro; sol- También, y desdie 1 dle enero corrien-
lEste partido de revancha ha sido dados Aurelio Miranda, Cándido Ga- te, eQI dailado máximo «(utcxrizado para; 
solMJcLtado por eD AtMtetic IMontañés, tiérrez, Herminio García, Dionisio los buques haw rjdó anmentado de 9.45 
on arreglo al recorrido, cuyo iti- con ,o;l fin de demostrar -a los demás Llano, Lun's Barquín, Luis González, metros (31 pies ¡ingleses) a 9,75 (32 
aiHo ha publicado ya la Prensa, Olubs infantiles que si en el último Rgmón Rodríguez, Enrique Puente, pies). 
cOobrorá boy, a fias diez de la ma- partido jugado con la Unión San tan- Toímás Ca,V(>' Alfredo Bolado, Porfi- MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entapados: 
ite»". alemán, de Bilbao, con 
rail. 
.aflinear aiqueJl día átgunos'de í ^ ' 3*™'%?*' TW£Z'A £ u r T T " ^ ' "f5^' ' de E1 Fen^0,,' con 
oras siguientes: ^ mejores elementos ' ^ Jose Vuzcaya, José San Lmetenc, vacíos, 
residente, don Tomás Aeiiero. i oi3 íniioni^as astófl diannMStnfe i Félix Caillíja 7 Teófilo Gutiérrez. «Tciar», de Aviles, con carbón. 
m e m o s , dton Pedro Luis Gallo y ni0 c le .m^ vencefv luchurín enn fo m 1-ia W S ™ 5 ^ 0 con ellos P'»* h f Bespaichardbs: 
José Pedraja. daé X e J S por ver ^ w S ' f f ^ en 0 hospital el sol- Cíolletia .«Maria Gabrida», para Bil-
crometrador, Alfo.n-fo do la Cruz. 2 ™ J ' r ñor a ^ u K ve7 S eanino cafl0 U m u ® Fe-riltodlez. bao, con, piedra. 
ez de. salida y llegada, don Teo- ^ / . ' i , ; . P je'°umia xez 'ai1 e^u,P0 Con ellos venía elitieniente Pérez, eü «Cabo Corona,.", para Barcelona, con 
Díaz. rti.diut.ii. que ha pocos días marchó con los qu? caawa genleral. 
iban para cubrir las bajas de ios que 
11.875. 
Asturias 1.a, a 65,30 por 100; 
tías 9.500. 
Bobadillas, a 74 por 100; peseras 
16.000. 
Hidroeléctrica lEspañola 5 por 100, 
a 83 por 100; pesetas 12.500. 
Resinera Ruth, a 95,375 por 100; pe-
setas 17.000. 
Viesgos 6 por 100, a 95 por 100; pe-, 
sietas 18.000. 
/̂VVVVVVWVVVVVVVVVVVViA/WVVVVAA/̂  i 
L A MARGARITA 
EN L~-
L O E C B E S 
Agua natural 
âsta momento se han inLcripío 
tomar parte en ilci carrera las 
ciecindes deportivas Unión Monrta,-
a y Muriedais F. C. 
•recu&rda a. cuantos deseen án?-
p.T?e que pueden hacerlo ha?fa mo-
antes de comenzar lia carrera, 
[ay concedidos los siguie res pre-
irnero.—Real Racing Club, una' 
oopn. 
ando.—Don, Tomás Agüero, una 
ina fotográfica. 
cero.—Den Manuel Láinz Riba-
a. una. airtísit.ica escribanía. 
•—RenJ Racing Club, una 
lalla de plata,. 
Juinla.—Real Racing Club, nía me-
die plata. 
perarán al buen orden de ¡la ca-
«3 benemérito Cuerpo de Expío 
EN MURIEDAS 
UNION MONTAÑÉSA-MU-
R1EDAS F. C. 
isla tarde, a las tres v cuarto, se 
rfaia ^ ¡mportant-feimo encueu-
m campeonato, en el que tal vez 
I fliefinida la &ituanón di'll Mu-
ías en el presente campeonato; y 
no aludamos que los murieden-
1 "abran dado cuenta de la ver-
era sitii,ación, espea-samas verlos lu-
f con .ol mismo entusiasmo e inte-
jue lo lucieron contra H Eclipse 
tan buenos resuilttados les pro-
ALIWENTO AUTODIQEST1VO 
PARA K1Ñ03 Y ÓTÓf/AGOS DELICADOS 





E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Ccan¡pañía de 
«Castm», pauia Bilbao, con ladrillo. 
han regresado. 
En la estación había mucho perso-
nal, .amigos y famlliiiares. a recibir a!, 
'ios, expedilcioniairios repatriados. 
Estos serán ¡licenciados por tener 
ya cumplido el plazo reglamenta.no. 
'̂VVVVV\AA\VXAAAAX\WVVVVÂAAAAAWtVWV"VVVVVV RicartlO Pllga'. 
T Í » • > j Hoy, a las cuatro en punto, éxito 
i n j O r m a C l O n O b r e r a , grandmso dril poema en tres' actos 
«Canicionena)). 
SOCIEDAD DE CONFSTEROS Y A las £¡eis y mieidia,, «La escuela 
PASTELEROS.—Esta Sociedad cele- de las priniciesals». 
brará junta general en su aomlcilio 
Sales naturales, 
1 3 : : 
AVISO: Perjudicará su^saiud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clmica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
U n discurso de K c t ú . 
siABaRATp^os'T1ALOHSd;; *t>"p^ 
V̂VVV\̂ WlÂAaVVVVVVVVAAAAAAAAAA,AÂV\VVVVVV% 
A lias diez y media, «Cancionera.)), 
sccialli isü día 26 de los corrientes (lu- SALA y PABELLON NARBON.— 
nes), a las siete de la tarde, con el si- S. A. de EspectácuJo-. 17/ c i f f f f « / l / l l / l i i r i i i i . c n * c n l 
gniente. orden del día: Hoy, estreno de da segunda y últi- ^ U / l L í y t U U l l l V V I ¿ t i l 
ma jomada die este grandioso ((filan)), g f t g l J f Q p Q I l , Aprobación de. las cuentas1. 
. . . ^ . • l ^ c c u m de cargos y lasuntos que se i ^ r i c e Joiw, Editih"^apiñan;'" 
A n t o n i o G o r o s t i a g a d, 1oq m ^ - m y ^ ai Se ruega la asistencia de los aso 
director de la orquesta del «Gran Ci- ciados. 
nemá», íjlases particulares de piano *MAAMA/vyMMA,\AMMMv»AMMMMv\̂ ^ 
y armonía. 
NUMANGIA, 7, PRIMERO S e c c i ó n m a r í t i m a . 
MARCA REGISTRADA KÚM. 22 715 
Tinte inetantáneo para- el cabollo 
y barba. Todos loa colores. 
DURAGIÚIÍ, M T U D ñ O , m m 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
V,VWVVVWWVWVWWWV» '»̂ VV\VWVVVVV̂ \Wm̂ VVVVVVVVVVVV\'VVVVVVV\'V̂ ^ 
El1 c h o c o l a t e A N G E L E S 
E L «OROYA» 
En las primeras horas de lal tarde P^;0-^ 
de hoy, domingo, es esperado en este 
puerto este magníifico' trasatllánitico, 
de Ja. Comipañía deOl Pacíifico, que con 
gran número de pafeajems y da'rga 
generail, saídrá para Habana, Cañal 




siete grandes actos, por Nita Nafld-i, 
^ TOKIO.—El vizconde K ha anun-
¡¡Exiito caamoresoi' : 'cia)do 16,1 U' Dieta ^ Gobierno 
GRAN CINEMA.—Hoy, a las cua- P f ^ a r ó ^ ™ mee^o. de 
tro y media y siete y media, Actúa- ^ fj¡ ^ % s'0 F e w f ^ e n m e n -
ilidadies, «Todos dos he.,manos fueron ^ - sufragio u.niveisi.,I_ paî a das» 
vaSleml^., drama en seis partes v lecciones en la Caniara ba;a. 
.Amor datuzante», cómica, en una J Ana'dio que di Japón no abrigaba 
inlenciones dio atentar contra la inte-
., :( las seis. Actúa- gridad territoríad.de China, y q.-.e es-
lidades, «Todos los hermanos fueron disipucsto, de acuerdo con las 
vail.icnteis)., cn- seis- partes y «Amor demias potenicias, a preiata' :Con-
danzanti:.. cómica, en unaJ parte. cur&(> apiftoso a 'China; p He no 
CINEMA INFANTIL.—Dos grandes aceptara jamas programa 
secciones de cine, a las cinco v media ^ í110 ,si'3 coloquen los 1 
y siete y media Y la Admimstrabión ohi,, 
- Grandioso prcgrajna;, «¿Quién' es inspección ináerinacionall. 
: rriles 
a'o la 
ella?» •El viziccndo Kato tenninó su dis-




í o r t a l e c i e n d o 
Sus músculos, 
sus nervios v 
su cerebro 
el 
Mañana-, iliunies .de moda, a las sie- curso expresando su esper. nza en 
^f,; 1 f f ^ í l 1 f * S $ ^ - in" te, sección única, segunda jornada de <I»e el pueblo .americano comprende-
.eMa en Jai «Gaceta., del 28 de oiciem- ((¿fl h - (lo la pan.^uia),J rá 
bre último, que por̂  las Aduanas fron-
/terizító con estación de- ferroe-irriil y 
en camiones u otros ve.hículo&;, por 
el puente de-- la aveniida de F'̂ anicia, 
en Irún, se pueda importar el pescado 
en lasi primemas horas de la 
ÂAÂAAAÂVVVVX'VVVVVVV'VVVVVVVVVVVtVVVVVVVVM 
pronto el punto de vista japonés 
en lo. que concierne ail acceso de los 
Isúibditos jaipcneseis a dos Eistaidos 
Unidos. 
MUSICA.—iProgra'ma de las obras 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacana: es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Santander: D. ANTONIO f.esco 
TAZON, Almacén de ül tramariu». mañana, con Arreglo a lo prevenido-qUC ejecutará hoy, desde las once y f ^ ir » 7 i 
vvvvvvvvi'vvv̂ xAAAiA^̂ A-.̂ AArtA^A^ en eil primer párrafo del artículo 117 media, en cil Paseo de Pereda, la i - t O O t ? l f O O O Í Í C ' C i l C I 
do. ilas Orck-manzais de Aduanas, si a Banda municipal: 
la linnitación que éste, determina on . PRIENIEUA P A R T E 
cun.nto ail ihnporre del .adeudo. Y que «Rubones», paso-dobilíe: Ma.rqnina. 
en flos dospachcis por dücho puente Fantasía de Ja ópera «Los pescado-
deherán Los importadores avisar pro- ri !9 dc p0rJas»; Bizet. 
viamen'.e a. Ja Inspección de Muelles .wwwwwwwwww 
para que nndique funcionario que ha-
cfectnai'los 
5 FUNDADA E N 1881 
M U E B L E S = 
T A P I C E R Í A 
E D O 
NÜESTEA EXPOSICIÓN Y CONSl 'LTB PRE-
CIOS ANTES DE IIAGEa SUS B>CARa08. 
U L T I M O S M O O ^ L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
H r lu 
ECONÓMICOS- PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS D E M. MATA 
COMPAÑÍA, 22.-TELÉFONO 3-22 
I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o , 
d r o d e G a y a . 
ya oe eí tu y sujetarse a las 
disposüciones vigei-rjcs e\iisilentes para 
los dcspaichos1 que ©a veirsifiqueñ en ho-
ras extí.iaordinairias. 
FMPLKO DEL VINAGRE 
EN LAS CONSERVAS 
Por Reel orden del! 17 del corriente 
mes ha quedadlo terminiantemente p.rn-
hibido icil empleo de Jos vinagres airti-
fictiiaffis en Cía fabricación de conservas, 
- cd teches y enciurtjdcs y demás usos 
paica «'O consumo pólü'ico. 
E L BACALAO FRANCES 
Sieigúni comunica el cónsul de- Éspa-
ña en Burdeos, señor) Casabes1, ell meiy 
n/houno r/avo 
E l aleajlde interino, don, Eernanr5" 
Bianceda, dijo en la tarde de ayer a 
los irpr-scnitanteis de ilos peryi.l:-o-> 
que luaibia emiirdo una carta al dVec-
tor do la reviisla ccBellaG Arre^», de 
Madrid., rogá-ndcíig que rectiiique una 
noticiia. pub'.ici-idia éh dicho per i. 50 :.•-•') 
rcispeoto Sil robo del cuadro de Góya 
•eícrluiKido en S.o.nlandjoya vaHor'.-i 
dli, s.-igiin Jia revista, en 35U.00O" pPSí> 
tos, ya. que todo lo ócairrido uz pa>á 
die una brema dio ínóceñíeS PwMicauaj 
per E L PUEBLO CANTABRO. 
•Mfini.fest.i.V tíinibién el r̂ eñe-r Tíar"e-
dia, que b-ilno. así'stiido a.l eníierro áel 
ex concejrit don Rufino Pe'.üyn, v guri 
había rec-iibiido uiTa invitación de los 
Estud ontri* C.atc'iicos para asistir a 
ia manifestaciión que celebraban a la 
ocho de a í ocln;. 
ARO XI^PAGINA % ^ P l E i L a S W l l i l f r a 25 DE ENERO De 
VVVVVVVVVVVVVVW* v^AA.-VVVVVV^A^VWVi\*MAAAV^^ VVV»AWIMA«Á \̂*UAAA*V1*MA^ WVVVVVVVVWVVvvvwvvvv»'. 
au&\'ej cada-iraed-ia Iféiifó, y a las diez, 
oüice v dc:f-2'. 
Per l a ta.rd'3, a las &!?.:« y media, la 
i íunctó í i iíj.eiKiu\.l ü Jf^'i:-- •S.nrraiüori-
CATEORAL.—Mi&as .rezadas- • -a las toiiJiio-..Harmw;- Riiiaimaiyor, U , • cua.rto t ;: -.- ,., con sérjni^n <!•• dera Jti é ¡VlartÍH 
seis y media, 'si^lte, niele, y modiu, 
ociio, doc<; y . done y media; a Jas • 
.imcv-e y modia, l a misa convcidual, 
¡¿olemiu1. 
I'ÜT la tan-de, a las cuatro, el santo 
roealrio. 
•aANTISlMO GRfSTO.—.Misas a las 
siete, siete y mudiia, QShQi ocho y tiits-
dia, dioz y once; a ía^ ochv y l i iedia , 
la parroquia,!, con p l á t i c a ; a. "las diez, 
' m i e u y co-níorencia para adultos. 
Por la tarde, a latí tres, Catequesis 
para los ¡niÍfi0S de l a panuqu ia ; a Jas 
seas y media, d a r á pr iucipio l a solem-
ne novena a Nutfctra, Svú>n-u del Per-
petuo üocor ro , cori exposicióii de hu 
D i v i n a M a j e s t a d - „ • a m a r á (.1 Saaito 
Dios, se rozar-á eü Ha ¡c y la 
orac ionpft í j^áúa <>• lu mqv hai á 'c(ÍTi 
l i nnac ión sepruiWáH los c á e n o s y el 
s e r m ó n , coneluy.-i.'dose éstos ejejcicio-a 
.mii Isj; bendic ión y ics^rva con el Fnn-
tísiino Sa/jia mentó . 
Todr-. ;-.v? divis, a las ocho de la ma-
ña nía, ha.brá misa con a .compañamien-
to de ó r ^ m o . 
liwcwa. • . Cvarmona. y reserva. • •-• • • 
GOí-iSOLAGSON.—Misas a las siete, j SAtíí-JAOtí CO-RAÜON.—Do cinco a 
.sietes y m-cidia y ocho; a lia© ocho y ¡ i-ueve y m e d í a , nnv-'-as cada inedia ho-
searLaiina Einfermos: 
para adiui'iícis. 
Poir l a tarde, a las seis, rezo del 
sanio rofia.rio y 1'ctura espir i tual . 
SAN FRANCISCO.—De seis y me-
dia a nueve, misas rezadas cada me-
dia hora; a ¡os . nueve, l a parroquia l , 
con p l á t i c a ca t equ í s t i ca ; a las once y 
dece, misas rezadas. 
Por la. tarde, a las tres, ca tequesiñ 
para n i ñ o s ; a las sieiis y medüa, rosa-
rio- de ppinitencia. de l a V. Ü. T. de San 
Friiü cisco. 
ANUNC! ACION.—Misas desde las 
siiéW lavsla las ocho y media rezadas, 
radia, nnrdia l ia ra ; a Jas nnove, l a pa-
i ' i o i iu i l , con p l á t i c a ; a las diez, once 
y doce, misas rezadas. 
Poir l a tarde, a las siete, fianto ro-
sario. 
De semana de ení(?a7m¡os: don T o m á s 
San M a i i í m ^ S a n Jo&é, o, tercero. 
SANTA LUCIA.—Masas de seis a 
T 
C a l i d a d s u p e r i o r P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
B l P í p e e los pedidos a los almacenlslas o a la 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 6 . - S A N T A N D E R 
Veas ocho, m i - a con ó r g a n o en ei a l ta r 
do í a SáítítftSLtna T. ¡n idad : u "las ocho 
\- hi-edffia; milsa. de cc-imun'ión mersual 
ile los 'cong^regantos de San Luis ; a 
i as diez y madia y oflce y media, m i -
S ŝ rezadas, con p lá t i ca . 
Por la tarde, a las t r e s Catecismo 
paria n i ñ a s ; a -¡lais.scfe y media, Rosa-
rio' y Icc'ai.'ia.-m.-edíitaici'üTi. • 
SAN M í (? ü E L.—Mi so b a las ssis y 
i ' . dia. (.•-•¡lo y diez; n.n la de las ocho, 
c o n u i n i ó n geii/wai!: día les cefrados de 
La P í a Unión de Saxí .]•<•• de i a .Mon-
t a ñ a y del S a n t ó N i r o í e s ú s de Pra-
ga; t ñ la de di:>':'Z, idaiiea sobre el Sa-
grado hvat;;-'i';o. 
Por Ja larde, a la- dos y inedia. Ca-
tcquesis para los n iños , y a las seis, 
función religiosa, con Rosario, pjátl-
ca y paaidbso ejercicio ¿fe San l o s é de " 
l a M o n t a ñ a , te.rm.i-naii-dofie con l a ben-
dic ión del Saintiídino Sacramento y 
cán i i eos . , 
CARSViEN.—Misas rezadas de seis a 
diez; las de seis y ocho s e r á n dá co-
ra uniión general, con a c o m p a ñ a m i e n -
;•• de ó r g a .o 
Por l a tarde, a las síms, Rosario 
s e r m ó n , p roces ión con la imagen de 
la Virgen del Carmen y bend ic ión con 
el San'o.-nmo. 
P U R I S I M A Y SANTOS M A R T 5 R E S 
—Misas a las seis y medi<., frirle y 
media, ocho v ni'-dia. nueve y media 
y diez y media, con una oreve ins-
i r acc ión en ia¿ dób primgras; irt Ca-
tejjnr-1-: a las 'ii >•. 
Por la t a r d é , a las tres, ía exposi-
( ióh H :i| ia di' 
F o t ó g r a f o 
P a i a c S o I t i & í l C i n a t » tíe b e g a s a s . — S A & a T A M D H R 
^ y | » ^ « F a ' c a s a e r t í a m | í i S a e i € m ® s s 
P R E P A R A C I O N P A R A C O R R E O S 
A cargo de los oficiales del Cuerpo clon Ramón R. Alvarez y-don Euge-
nio Vaquero La badíe, y don Honorato tíañuelos, oñcial de tíatadíatica y 
Profesor mercantil. 
SUELDO INICIAL, 3.000 P E S E T A S . - E D A D , S6 AÑOS 
Preparación para auxiliares íemenines. 
SUELDO INICIAL, 2.51)0 PESiSTAS—EDAD, Í6 AÑOS 
, be admiten internes.-Pídanse condiciones al Directo de la Academia 
de Leza.—Santa Clara, número 0.—SAKTANUKH.—TVéfono 3 4Q. 
Todo aficionado inteligente al comprar 
bicicletas siempre elije 1 marca'FAVOR 
por i[m: sabe que es la bicicleta más ori-
ginal, garantizada contra tedo vicio de construcción. Artículos para tocios los 
deportes. Precios más baratos que nadie. 
O A ^ A T Z T J I Z — A r c ó o s e l e O ó r i g í x , ^ 
d e u n e & u 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abrs 
el apetito, curando las en/ermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
EMSPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que. a reces, alternan con ESTREfilMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y so notará pronto que 
el enfermo come mis, digiero mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
es tac ión , "Rosario,.visita al S a n i í ¿ i m o , zaga y QmiUiiióJi ^generad, ^ 
behdicióll y cán t ico ünail. ipai a n i k i i t o ele ó r g a n o ; a ^ 
SAN ROQUE.—Misa a las nueve, mieditáciÓn predicada, 
de coinnii.ión gi .'n ral para ¡a Asocia- _\ |;is s.-is y juíkIíu de .lia ¿ j 
'-•••> 11 de l - - - . ' yv.: las de los Sagrar! oí; : | ; . | . ¡ ( - , i i . i c a r i o , óje'rcicio en '•¿Sm 
¡Ütni :rizada.- con el a rmonimn y can- ^nj .^ , . ,^ . . , . . cónücofi y n iu l l 
t m f a m reJigiosois m m m a W once, Idiíl 28 ., i m 
Cateqweals en secciones, expl icación ^ n.z.ula pc!r jos socitfs > j i 
de u n p u n i ó doc r m a l y cantoos Ti l ! l lo la M¡.dilación ccwno iT 
(.üción. nesatio. ora.-ión de amor j i >- ^ Pail res .Paules d d Colegial 
paiTiaciión a J.esús en la E u c a r i s t í a , ben- -pias. . _ 
dación y reisierva, lerminando con el E l Excnio. s e ñ o r obispo (1̂ 1 
cúu• ico'dod him.no E-utóiirisli-co. cesds concede cmcueaila (11̂ .1 
Todas las tardes, a í a s seas, se re- JcluCgemcia -por la c'sistenriá , ^ 
za r á ed santo roíMaria uno de Pj'í cultos expresa 
B U E N CONSEJO.—Misu .s rozada.s a 
las S'Oiis y niidi.a, «¡«te y media, ocho 
y nueve y mediiia; la de ocho es de co-
inun ión ge-ner'a.l para las sodas de la 
Goíradi.a de Santa Ri ta , con acompa-
fiamiento de ó r g a n o 
Por l a tarde, a seis y nietila, ex-
pcisición, Rosairiúi ojerdicio en honor 
d!e Saibla Ri ta , c á n t i c o s y se rmón a 
cargo d d rever;:..ido padre Mamuel 
Martímez. 
PIA UNiON D f c i SAN JO-
S E DE LA MONTAÑA 
Hoy, diomingo, ea el d í a destinado 
paira la comiuniión «-eneral de los so-
dos de l a P m Unitón de San .losó dé 
la Montofiia.. L a m.i«a de c w m m i é n ge-
TKa-ad coni. 'uzarii a las ocho iW- la ma-
ñan.-'i en l a ig:lri-.i;a -die San Miguel 
(padips Pn!.=.ion.l?.tas.) 
Por Jia lardo, a las seis, función r r -
•|¡̂ miíñ'i en honteir do San j.osé de la 
Ví'ointaria, con Rosario, ejeT-cido, jjlá-
•icia y expo!?¡di'in inennr. Ai finad i m -
posic ión d d etscapnlarbi a los- que le 
p iüan . 
COFRADÍA D E L SANTO 
NIÑO J E S U S D E PP.AQA 
Hoy t e n d r á n t a m b i é n éá r i a n n n i ó n 
••encirad los «.sociado.s ú U\ f.i fradiia del 
Sanitn Niño .Ied«s d? Praga d.) la iigile-
3Ía dte pa-.lr, .v. Pa^b'.iií-t.as ¡SÉ la; misa 
da .iú"i,s' ("'Im 
Lq(3 niñ.:w y n iña s d- i i r án asistir 
zan su.-' rv^-.p-vi ivas me llallas. i')e.-.piiés 
le • la mi-sa Se b.-:.¡'á la art- -.{íulibrada 
'.ooürelación áfP Santo Niño .lesos. 
E N SAN F R A N C I S C O 
D í a de Retire, ai. a.-;;ai (jjie la Aso-
;!ación de iki Visi ta dom!•(•.:lia na., pq 
¡un-.-r de la Medailla 'Mi'::|_r'. '-a. p?iVe-
i r a i á en e-itn igle-ia d '21 de rada 
mes. 
A la'S oí-lía d 1 la mañania , misa 're-
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o 
Í W I L L A R ] 
p a r a a u t o m i v i l e g 
Estación de servicio autwizij 
para la reparación y •sumini^l 
eléctricos de automóvil. I 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO I 
para Santander: 
I S M A E L ARCE 
Pase» de Pereda, 21 (por Calda 
TELÉFONO 5-69 
( ó 
D E SIERRAMONPA, LEOITIH 
EL CENTRO, Ruolasül, 2.-T8I.IJS 
R O Y A L T Y i S i 
DE J U L I A N G U T I E R R E ! 
Máquina americana OMEGA, pan 
O producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegant 




V e n t a : S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a , MADRID 
y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E ESCRIBI 
^ NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
c o m p á r e n l a c o n l a s d e o t r a s m a r c a s , y d e c í d a n s e 
p o r l a q u e j u z g u e n l a m e j o r . 
CALCULADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACERO E U D Y M E Y E B 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Vería uclDsiva en Saataniier j la proiinda: 
V D A . D E F". R O N S 
PAPELERIA: RIBER», O 
BHT MADRID: 
a U D Y B I E Y E R - Precladoo, 7 
fetos 
Dn unvenio ten la caía vsndsdon nos permití ofrecer a nuestros lectores una ' 
bonifícación da tien pésalas sobre el valor de las Báquinas y ulculadorai, si al u-
i isíatir sa Impcrla presentan esta vale. 
' m § m m m i m 
m ? m í z % s de i k u n m E 
m n m m m m m & * 
ds suíiip iníííííinenic de fliclias 
enkpmedades, gracias ai maraollloso 
diScuDriatienlo cív los 
Blenorrag'ia en todas su.!? manifesta-
ciones, iiretritis, prostaiitis, cisti-
tis, etc., del honTorc y vulvitis, vaffinilis, Jijotritis, uretri-
tis, cistitis, anexids, flujos, ele , de la, mujer, por crónicas 
?r rebeldes que sean, se eraran pronto y radicalmente con os Cacheta del Dr. St>i«'x"é. Los enfermos ^9 curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavarlos y aplíeación dt sondas y 
bujías, etc., tan neligroso siempre. Venta, 5 peseaaa caja-
Eczemas, herpes, ú l ' 
ceras varicosas (lia; 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., enferme ladea que tienen por causa humoresi 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Píidoras 
depurativas de* í i r . Sozvre, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, eupuracicn de las 
mucosas, caída del. cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando ia piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no oejando en el organismo liuellas del 
uasado. Venta, 5 p^satas frasca. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, nalpitaciones, txastomos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto T 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda cíase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO T)E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
VENTA E N SANTANDER: E . Pérez del Molino, drogue 
ría, y principales farmacias de España, Portugal y Amó-
ricas. 
¿f E ADMITSW viajeros fijos y 
*?§por temporada; trato esme-
rado, LA a.̂  i ONINA, í í e n i á n 
Curies, 2* r iorencio Aja. 
$ n la SALCHICHERIA AME-
4* RJ.CAMA, Velasco, 17, en-
contrareis el NON PLT3S UL-
TRA, en el ramo de embutidos 
y carnes de cerdo. 
S H ' S ' T 
Gabardinas y gabanes. . Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
aaevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MOUET, Núra. 12, segundo. 
I -«-!»<»-«<ll<»-*<» 






Fábrica *ioli*0 v t 
v̂te en el pueblo de 
MazcueTas, coa buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A ^ 
Drogu cria y 
AlanvyK Primera, ío.—Tel 
Ocomi re GABAN o G iBAR 
DINA sin antes ver U co-
lección y precios en la PA-
ÑERÍA y SASTRERÍA de 
raería 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, estén 
o no tüceradcs, 
Compre usied"'nri frasco de 
San Francisco, 4. 
A 1^ Q , L«* Eü ¿ J I A 
Aag-ina da pecho. Vejez pretnatara y demás en'erraedades 
í. originadas por la Artcrioesclcroala e HipertestsSén 
Se cursa de un modo perfecto y radical y se evitas por completo tomando 
R X J t > L ' m ^ ^ m 
Loa síntomas precursores de estas enfermedades: dotares de ca-
besa, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tocto, hornti-
gaeos, vahídos (desmasüsj. mQdorra, ganas (recuenfás de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debüiáq,át ef.c, desapa-
recen con rapidez usando SSttol. Es recomendado por emmeccias 
médicas de varios países; suprime el peligro dñ ser victima de nxa 
nmerte repentina; no perrariie.-. nneca por prolongaoo qce sea su p.so.; 
sns resalt3.dc-3 prodigiosos se ;nai!iJ'¡csían a la~ primeras Q08i3t cofi-
tinuando la mejoría hasta el total recíriblecimienio y lográndose con 
el mismo uoa existescia lar^u con uua.íaludjBnvidiable. ^ 
• Venta en Santander: Sres. Péraz de! Maílno y C 0, ?;. de las Escno-
y Wad h'fis, 1 y 3, y principales !ariuacjftii de.K.spai'itt y Portugal-
3OVEN honradísimo, 3Ti con garantías, ofrécese 
dante contabilidad, escriia 
almacén, etc, 
Kazón pst«. fldmin^stmift 
¡ 1 
D E L D R . C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España 1,20 
pesetas. 
En las principales íarmaciau 
v droguerías. En Santander. 
E . PEKÍUZ D E L MOL^M -
eA L V;T V A permanente en hornos continuos, sistem» 
«Bilcovia». CANTKRA NÜEVA 
D E S I L L E R I A EN ESCOBEDO 
machaqueos o ara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Teléfono 1S-24. 
Al lin fie curan, 
gracias al PjiSU-
G IRA DONCEL, remedio nue, 
vo erectos sorprendentes. E n 
cuati o o cinco días termina con 
los más rebeldes callos, dure-
zas, ojos de a-aIlo, etc., etc. De 
venta en tocias las farmacias y 
droguerías. 
A v i s o a l públic 
M i e s [nuevos: CUSA i M 
Más barato, nadie, para" 
Zar dudas, consulícn prcci»| 
JUAA D E HERRERA, ' 
m 
flENDO planta baja 
V dos pisos bien soleados,' 
llave yn mano, mansarasjl 
teles, casa recién coostr™ 
que 'da el seis por ciento. 
Informarán: Guevara,' 
Angela Gómez. 
l a b a ü o o e s 
se curan1' 
- MEY'is 
ulcerados con UNGUEJI 
M E Y. Pesetas una. en í' 
cías Depositario en Santa* 
E . P E R E Z D E L MOLWV, 
za Escuelas. 
• • • • • • • •aaaaaHB"11 
| C a l , t e j a y l a d r i l 1 
S Pídase directamente al 
• L A C O V A D O N f í l 
Muriedas. Teléfono 15 
* . . . .mil* 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de a0'5'^ 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en toi?s.\! 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosapufís»5™ 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de Ca! de CREOSOTAL.-TubertJ' 
c o n I 








losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geO' 
P r e c i o i t . z a n í » s e t > 
eral' 
e c s o i 3 , 5 0 p e 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e u e í l i c t o , M 
D« r en t a en las pr inc ipa le s farmacias de 
En Saatander: E. PEREZ DEL MOLINO. -Plasa de lae Be01 
DE 
EC P i E I L O CANTAIRfl 
''Tilo 
j o s ^ p r s c i o s 
¡ ¡ U ú n e r a s . B r a O s 
fie l a cei 
i D í a r é s , l e 
c o i R p r a r co l 
l e i P E . s n c n r -
m m n m . 
(ON(;tipíidoí 
BRONQUITIS 
ils,, t U . 9l 
P A S T I L L A OE 
l ü f f l L I P T Ü i 






C O N C E D E P B E S T A I W L O S P O R P L A -
Z O S D E C I M C O A C I N C U E N T A 
A Ñ O S »&bre i m c s s r ú s t i c a s y i s r b a -
ií^s y p a r a üíJ ievas cone tracc iones y 
r^Scrmas, reembots&bies p e r ^Bszal]-
ú & d e B , c a l c u l a d a s de m a n e r a que e l 
capttai pres tado se a m o r t i z a n d o 
paulat inamente c o n solo e l P a g o de 
1% ew.ota a n u a í , reisategrando e l F r e » -
t&tario completamente s n d ? n d p , m c -
é í s n t e u n 'desembolse c a s i i m p e r c e p -
tible. 
E L B A N C O concede a l p r e s t a t a r i o 
.la faci l i tad de r e e m b o l s a r todo o p a r -
te de s n d e u d a an t i c ipadamente . 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 5 ̂  
* m m m m m w m m m i m m m m m m m m m . 
E l cSe f e b r e r o , e l v a p © r ^ J C O X & C3. O 
3 « S e a i srSP, e S v a p o r UrTC O 1 S ^ t i ¡1^ 
E l 1 2 « 2 e m a y o , e l v a p o r "Jl1 O 1 O tí. O 
E l 2 3 e a e i f u n l o , e l v a p o r O 1 O l £ X @l« 
Admitiendo carga y paeajeros-de primera y segunda elafe, secunda económica y tercera clase. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
F»r» Habana; Pesetas 525, más 14,50 de Impuesta.-Total, pesetas 539,50. 
Pmra Veraernz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de im'íaegcoa.—Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros espafioles, 
Para^iuás infomies diriilrse a los cousipalarios Boppe j (¡oinp.-Sautaüder. 
t m é t r s gfi&ans, VMKWUX, Tsatplte y Neosvs ¿Measg, 
V»por 8PAARNDAM saldrá el 28 de enero. 
Veata de c é d u l a s h i p e teca r í a s d e l 
mistao B?>.eíco, a l a f c o t i z a c i ó n de M a -
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
LLES, Persona lmente o P o r e s c r i t c , 
ai A G E N T A E N SA.NTANDEK D E L 
EA^CO ^HIPOTECARIO 2!DE E S -
PAÑa: 
i A N C O CHAUTON 
i e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
C 0 M P A Ñ í A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
con buques de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l 
'a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 













P R E C I O S 
M m en tora m u . 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de m&rzo. 
e? 22 de abril, 
el 11 de may»'. 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el I;" de julio, 
el y d»i í.kom.o. 
e1 2H d** titro t̂c-, 
el 22 de nou-mbre (viají» rex-
iraordinario). 
CARGA Y! PASAJEROS DE t;AA3AJU.a 
Y TERCERA Cl.AÍ^ 
e M Í M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetaa. 639,50 
Veriicraz * 582,75 
Tampico . » 582,75 
Nueva Órlean i » TiO.Of; 
Sn estos precios están incluidos t3dos ¡os impaa^ros, m*-
ftos a Nueva Orleans que son ocho doíi:j,rs &£s. 
Estos vapores son completamente nnevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje do 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TEUGERA «¿LáSE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pas;; je de 
TERCERA CLASE dispone, además, de u a^nííicos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífira 
biblioteca, con obras de los mejores autores. El personal, a 
su servicio es todo español. 
&£ itteomlenáa a los eefiorei pasajero» spu is pres3i>9s% 
Ajuicia con cuatro días d» aníalación, para trasaíSas 
iK. «ftecBiaíntaciéii «mbar̂ u® j , racoger bus • bíaítc^ 
i cías* áe informes, dlrigiraa a su agtnts tn Saa» 
.Gljón, PON RANCISCO GARCIA, Wsd-RAs, ^ 
Oorrtoe, nÑniArc 
L l i S H A A C U B A V 
.11 día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá da 
SANTANDER—salvo eontingencias—el vapor 
Bu. capitán DON ¡EDUARDO FANQ 
^Bfó^xafts |»£..e?4«roa ¿e todas classa y carga e&a 
& RABANA, VílRACRÜZ y TAMPICO. 
W B » ISUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C ü / . Ü » 
^ P l ^ l Y COMSDOSíjgS PAILi jEMIGRANI?»» 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, mas li,50 de impuestos. Total, 549.50. 
Pitra Veí acruz. pts. más 7,50 de iniputstos. Total, 592,í 0. 
Para Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 593,60. 
m 
'iendo carg-a a 
^ L E T E t S E C O I X Ó M I C O S 
ff^^omes dirigiré ,, 
- ^ ' ^ e o de Pereda. 32. 
a sus consigrátanos DÓRIGA Y 
Tel. (5-85.—SANTANDER. 
V< * * " , , B I I " B " B a " a M B " M a H i í » a a a « « a a a » « M i i a i « « « B « 
. P I Ñ A 
A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
A * Í S . DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23, 
Fábrica: C E R V A N T E S , 22 
ervieiti «Sel fejsl Pansistá. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, puertos de PERU ^ de CHILE. 
RIdía 25 de ENE a O saldia .de SANTANDER di nuevo 
magnífico vapor 
§49,í)0, ínüloíííu \ w m M 
ito 'i mili 
sdmité tasajeros do nrimera. seganda viterceral clase, v carga 
m m h m m m . m m m m M , 
CAMOTES CEF.B3S0S . . . , . 
Las sigaJontea salidas las efectUürán-
flESJ© «fie ffebrers», v a p o r O ^ S ^ ^ S ^ . 
E l í B S «2® f e b r e r o , e i va i f i f er C m c O R M . 
Kebajaa a fsmiliaa sacerdotes, cor(ipM.üí;<.ú de teatro y en bille-
tes de ida j vuelüi. 
E'stoa magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispí: no americano, han sido dotadoi 
para les servicios de primera, pegúgáa y tercera clase, ae cs-
mareros v cocineros españoles, que fiervirán la comid» 
fiapañol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados enl camarotes ce 
rrados da dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, ce 
medereg amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de naseo, 
0 i » I s l a i l i s i U íqKiíbm. i \ M m a m 
<U» 31 de ENERO, a las diez de la matisn», «ñMrá de 
SaNT¿.M ;,EK —Baivo eo»tingencist>-re] vapor 
nara trusbordar en Cádiz al 
i . 
Qttt saldrá de allí el 7 de FEBRERO, atímlttefido ta-
sajeros de todas .clases^ con destino a Bío Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60, 
s i n 
««noragde La Coruña el día S'2 de tNi-RO, oara Vigo, 
Lisboa y 'Oádiz, de donde saldrá el 26 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de esk. paeno ei ma 1 
de febrero para Port Sara, Sjiez, Colombc. bingaport, 
Uíanila, ííong K o a s , Yokoharaa, Kobe, Nagasaki, Sangbal 
y Hong Kbjíg, admitiendo, pasaje y earg» nara" dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales hava e¿?a-
blecido servicios regulares desdf» los puertos de escala 
antes indi.cados.3 
ví3ó.a MÍA ifiíoraxe» 7 condición»!, Alri^im a am W&mito» 
^.HSANL'ER: ^ENOESS BIJO D E ANGEL Pa»ÉÍ'; i 
m í9s Pereíl», S0.—Telcifano, 18.—9 
U i V . " E l P u e b l e • 1 
i j i s fe B i 8 t i m c t o i . - P a s i s 
<H><H><8><SxH><H><?>< 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
J S A J S C E J Ü O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina ele guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbor.es de vapores—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso XH, 101.— SAN' 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILJ'S. Agentes de la'SoeLcdad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Raíael ToraL 
Para oíros informes y precios a.las oficinas de la 
8 0 C I I L ! 1 > A & Í I U L J L E M A I I J S J P A ^ O Z A 
• n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r e v i a ^ 
i O L V I D A D O S . . . ! 
n i ? r T í T A T i D I ? A C i r í A T ¡La Pr!OTisa isantaffideriíiaJj don José ü g i -
una bcllia, cooiiiposiioión ded cliü'eotor do 
«La M a l a y a » dlon José ddL R í o S á m z , 
compoisLción donde ©e réÍ!flá|a d& modo 
maiostrb edi eispír i lu Seii'Jcillllo •o inge-
m i o de Can ció. Los versos de R í o 
muy apUaudiidos . 
L a .procDucctón cñuematográf ica i t a - nuestra. •ímo^íinalcíLóín © s i u m a el .aenn ^ ^ " X r ^ 
toana atraviesa en La actualidad una a^cuedo de m * que pasaron.., para f ^ ™ ¡ * ^ ' * y ¿ J £ ? 0 I t 
cr is is anffuistiosa de artistas. Esta es dejar un t . iL io i e a d m i r a c i ó n a la nue- cStl'(>fas ^ ^ n c i o ha eisci to pa-
S ^ í r d a S a causa por l a (ju^ m u y üe va g-a^na.-i-m cFo nos trae otro SV ' ' ' ' ^ « B m n M S n o r t e ñ a . » , 
ta rde en tarde nos presenten policu- te. acaso m é é a,bs.urdo y nienos a r í í s - ^ í a i s ,1 enms de encan.i o y de smceri-
ILas intett-csantes, aJguna de esas cin- tico que aquo,l, pero nuevo al fin. dad donde so ladvierte f amor de esto 
tas que hacen l a t i r eU corazón , sacu- ¡Qué grande os al éxi to! ¡La admira- c l ^ o a l a grandeza del óceai .o 
d ido por las m á s diversas emociones ción cíe m'A p ú b l i c o s distintos que >' a 'Iai pequenez do las cosas humiíl-
duinanitic e l transcurso de l a pe l í cu la , .aiptótuden fneniéticos e l optimismo' de dcs- . . 
De sotoa sabemos qu\?-la p r o d u c c i ó n .fes peji'iculas .amoricanas o a pe l í cu la Tedas las composumoinos die J e s ú s 
(italiana es, s in duda alguna., l a . q u e «©ntinientod, l l ena de nueiliancolia, de Ganeio fueron ovacionadas y nd ter-
pose© m á s facultad de arte; l a que ^ poMcuJas americanas o l a pe l í cu l a ramaic l a lec tura de Ha seme, ni pceta 
nos presenta 'escenas dolor-osas de .i-a ¿taliiana y francesa! L a pop-ulairid.ad, i u é objeto de »entida.'s felicitacione? 
vida, con sus JUclias y aníllelos. ¡Aún ki noanibi?» dfé les ar t i s tas grandes, pa- P',r parte de (las culta® personas que 
rememoran en nuestra, i m a g i n a c i ó n el ¿ I ; .pag^ como pasan ¡Eób sabios,' los « s i s t l c r m all acto y que gustaron', gra-
.recuerdo de las cintas interpnstadas grandes hombres, como pasan las ge- 0¡as iai Ha i n s p i r a c i ó n del vate comi-
per Francesca Berítini y Gustavo Se- neraciones y como' pasan los a ñ o s : pa- l lano, de una' hora de duHce recreo 
^ena! san con el üeanpo. y por eil t l í m p o . . . espiritnall. 
ÂAA/VVVVVVXA/V̂AA/VVX/VVVVVVVVVVVV̂/VVVVVVVVVVVV 
A p a g a r tocan. 
A m é r i c a n o p e r d o n a 
n a d a . 
iEn e l maindo c inemiatográ í ico se en- ¡y qUlé triste tiene que efer el re-
cont ra ron dos genios del arte y del cuerdo, d e s p u é s do haber sido acari-
mismo sentir: Francesca B e r t m i , mu- ciado po r la fontuna, caer todo jun to 
lar r o m á n t i c a , die una delicaceza su- C01i ei]J !noanibre, al pozo .insonda'J>le del, 
apogeo de! 
lene que ser 
u n a tragedia de ^anior y por una me- 7- - / a í l g i a d d g ra to pasado. Pero 
l i m c í i í a prodluicida bor) ell] tedio de l Ja v ,da y los W**1'3* del V^Uico son W A S H I N T O N . — E n e l Senado, el 
b i m v iv i r . ' a&1- Dt?secihar (cafreso. p a r a dar paso e e ñ o r Roiah ha pronunciado un dis-
LCXÍ dos en Oía misma Casa, produc- 31 <*™s ídollcs, que g o z a r á n de l a curso, ro-fuUnido ios. inhinilifestaciones 
tetra, filmairon pelíeuilas hermosas, las misma a d m i r a c i ó n que los que fueron conitenidas en eO que p r o n u n c i ó el 
cnales encuniibraron a I t a l i a sobre las y no son. mié rco les en la C á m a r a francesa el di-
d e m á s nae ianes¡ en el arte cLnemato- Max l . indcr fué el mejor cómico al- potado Louísi M a r í n . 
gTáüco. Después de u n la rgo tiempo g ú n tiempo: p i r o Charlas ChapMn b E l seniarior Borah estnnai que- las 
en c o m p a ñ í a , l a g r a n t r á g i c a se sepa- inrrebató su fama cuando a ú n no ha- cl-ordas c o n t r a í d a s por Francia deben 
r ó ^3 Serena. iSLgu.Lffron filmando i n - l á a coni*e.gu-:do s^omearla. ¡Quién sa- ser pftóaidiaa ín tegi ramente , como lo 
deiyndienit'eimente; pero, a pesar de su be m. pascando el t iempo el actual rey fue<ro.n ]¿Q deüidKüS qiie conl ia je ro i i los 
empeiio, Otes fal taba algo, un algo i m - de 'la r i s a se vea, reducido a segundo Estados Unidos d e s p u é s de l a Revolu-
posible de presc indir para el buen re- termino, al igual que el gran cómico cfán fpanceaal 
isailtado de sus interpretaciones: a Se- M.ax! , , . Las p M t m deH orador fueron re-
y a Franoesc 
a r t í s t i c o de sn 
iA ni/leto N w uu 
Jaoolnni, T u l l o Carmina l t i . .Emilio dos pasan como el gusto d,o los públ i - ^ r T Z n i ' 
a ú o m y otros t raba jan m u y poco eos. .ingenuo capricho p ide gente q u ' « n dool.aró que, en su op in ión , 
I t a l i a ; .los amos por u n re t ra i - nueva, arto nuevo, aunque sea menos fKancita idiabe»,- en et&cigy, pagar pa ra 
mien to cxtrafio, y los m á s por estar refinado que el qugi desechan... 
sujetos a contratos en el paLs del dú- ANTONIO C A R A Y I N C E R A ~ 
D^sd'e 'estos1 momentos l a popular i - Sa.njtander y enero de 1035, 
U n g o l p e d e E s t a d o e n C h i l e . 
deudas, pero sa ibrayó l a enorme cuan-
t í a de los donativos hechas por F rau -
d a a los Estados Unidos durante su 
Ducha po r lía liindependenoüa 
E l orador r e c o r d ó luego l a ca i t a de 
F r a n k l i n , en l a que .aseguraba que la; 
g r a t i t u d de Jtos lEstadcsi Unidos Iraieia 
Fra inc ía s e r í a eterna. 
«Sí : es p r e c i s o — a ñ a d i ó — q u e nos 
Los jóvenes militares arrojan del pago de las dieudai^ contra/idas' durara-
TTh 1 1 y ^ » I • A I • • te da guenoa «n Norte'aimárica: Foder al G r o o i e r n o Altamirano. a ^ 
dor—•no debe olv idar (la actiitud en cx-
LA P R I M E R A NOTICIA era icomlplleta en toda l a n a c i ó n , h a - t i ^ m o generosa de Frane ia hacia e l la 
LON-IXRiBS.—«Un deapacho a^ecibido: b i éndose reallizado s in derramamiento 011 jg® momisiatQS kfifíMés.» 
onoche de Sant iago de Chile anuncia de sangix?'. ^̂ -.̂ •.-.̂ a-.â ,̂ >̂ -v v-.-i-.-.>-x̂ .̂-.-t-•.-.v-iav.'í-í! 
que un in-ivimi.Mi't') m i l i t a r ha dorro- E L N U E V O G O B I E R N O J7/ « r a i d * P a Ú S - T c h a d . 
cado al Gobierao de Has Juntas mi i l i - iSANTIAGO DE CHILE.—.El nuevo tares, presidido po r el general Al ta- Gobierno se c o n s t i t u y ó a las dos de T ^ n e n A o } f \ Q O T m i m i n -
mirano . Ha tarde y fué nomlbfado Dresiide.ntP - ^ " ^ £ ^ d L U r ¿ l U 
n i s t a s p o r E s p a ñ a . 
anir n a £ in f o p s e
C O N F I R M A C I O N D E L MOVIMIENTO pl generafl D a t m l l . 
LONDRES.—'Confirmando el d í s p a - Este Gobi'erno funic ionará mientras 
d í a anter ior e n todas sus partes, se "quede resuelta l a crisis presiden-
h a isabido que ayer po r l a m a ñ a n a , ciad, con ieil re torno die Alexandre y 
en Santiago de Chile, e l elemento jo - l a d e s i g n a c i ó n po r éste del Gobierno Tlslúíi' por el «o1'01161 De Goys' ^ue m ^ 
vien mifli tar, que v e n í a m o s t r á n d o s e definitivo. • d i r ige a l lago Tchad, a t e í r i z z ó en Los ^ p ' ^ b L 
disconfoirane con e l general A l t a m i r a - M ondten en toda l a Reipública es Ailicázares ( f i c a n t e ) , a las doce déü 
no, realiBÓ u n movimiento' . revoüucio- completo, 
a íar io seguido de complleto éxito. 
Los elrenxentoB nevoliuiciona'riois es-
peraron a que el1 Gobierno- se fuera 
Celia Ortiz y Ricardo Paga en «Cancioneras , yisíos por Riyero Gil\ 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Son aprobados los gastos de 
huelga de carniceros. 
Se r e u n i ó ayer ,1a Comis ión m u n i - simo, y dar ouenta de ésá 
c ipal Pennanente, bajo la presidencia en l a p r ó x i m a r eun ión del Pte 
del alcalde inter ino, don Fernando Se da cuenta de la resolucionj 
l iarrada, y con asl-lencia de los te- reourao seguiido contra un acual 
nientes de allfeailde don Manuel Agu- AyuntamLento, resolución queJ 
do, don Emi l io Moreno y don J o a q u í n rabüie a la Corporac ión inuwfj 
G a r c í a R ú a y los coniaejades corpora- E l alcalde del Ferrol pide; 
t ivos don Eduardo P é r e z cW Molü io same eiste Ayuntanuento^a m 
S e ofrece u n verdugo. 
ORAN.—La Mis ión a e r o n á u t i c a , d i - y d o n Francisco S. González. de aquel Murncipio, sohcuandoí 
Por eil secretauio se da lectura del se inter rumpan los trabajos* 
acta de l a sesión anterior, que se Ha fac to r í a naval. Asi so utue. 
só lo por iííI initerea nacional «9 
AKSTPci hpl n r s P A G K O £'e soliciita, %ino también poil A N T E S D E L D E S P A C H O podiríu ^p.-.culir.. 
uím, siendo acogida) .al l í con gran cor- L a providencia da. cuenta del falle- {OTi0, perjuicio, en la factoría "i 
t c u a y, c a r i ñ o po r 1c© coüiegas espa- cjmiento del ex alcalde don José Ma- «j-incipaí sn-rtldoaa d? lA 
' ' Wíi riiíiinrimW-T.rAvilm. Ha«p. resalí- r I 
congregaindo en l a Presidencia, y en 
las pr imeras horas de Ja tarde "fuer-
zas revoí lnc ionar ias rodearon el Pa-
lacio ddl) Gobierno, s i t i á n d o l e estre-
chamente y lluego, p r e s e n t á n d o s e en 
tíl s a l ó n dondle se hal laba freunido el 
Gobierno, le exigieron l a inm'ediata 
d imi s ión . 
•El Goflúenio, s i n ipodi 
¡fué depuesto. 
Iran|ediata.men(fle el 
cionar io astumió todos 
Y p i d e u n a e j e c u c i ó n 
d e e n s a y o . 
n a 
lar 
Gonziáilez-Trevilla. Haoe resa í -
su'S grandes v i i tudes y, de 
laiua, 
Wl L a Asociación de empleadOí, 
Lomo quiera que uno de Sos dos modo especial, su gran amor a San- ros municipal!es solicita que.se 
aviones que int'egnau l a Mis ión , el tandier. Pide, y as í es acordado, que .a/lg-unas vacantes, conieiM^| 
« R o l a n d Garrofe... t e n í a u n escape en & acta de la síc&ión se haga cons- la¡fló(h> y p,asa a estudio d« M L 
„ , , , , „ , . t a r el sentuimentó por da muerte de ri0J.rrsi)(>ni{]ienitie. 
VTFNA fi • - f • - ea calrljurador ^ uno d& BU9 matOTe^ 
^o,.i< » ejecutor de í̂ H pt-nas y se je h a b í a producido u n a «panne» comumlquie a l a fami í i a , como es acor-
capa tal es en A u s t r i a acaba de ofrece- . . . , ^ , ^',fU Tím- nn^nimiflpfl 
sus servicios al Gobierno de Polonia. en' una magneto, hubo de (proceder a ^ ^ 5 ^ ™ ? ^ . T a m b i é n da cuenta el alcalde 
quuer 
al kK^JIÍS CÍU,dar J a aa ina,?lY,n Pii'd's M*™™* r te m w ^ d e s - d i r e c c i ó n a Oran, ILogantío ^ ^ coraste én acta e l s e n í i m i e n t o de la * A ^ ¡ r i ó n del s eño r - .... 
1 Gobierno provisio- F l ^ a r sus dotes « d u r a n t e uraa ejocu- -Sania, p r ó x i m o a esa' c a - C o r p o r a c i ó n y que a s í se le part icipe fláno p S nuevamente a i f | 
prov¡ 
n.aIT, coro(plletamcaitfo nicutral en podí c tón de e n a y a » , 
t ica. 
E l 
En el expediente incoado^ 
a-pertura de un pozo cuyas 0̂  
t ú a don Gervaislio Gómez, m 
i n fo rman que dicho pozo 
abnilendo en terrenos P^F 
nunioiado y que, por tenjfí 
de ordinar io , no V ü f e L 
„ diicho. sensor que reabce m 
bién por unan imidad es acordado., que es tá ejecutando, 
coraste fen acta e l sentimiento de la a tnMMñn del s eño r Per»'-
Lais Condiciones que impone para Pital1 argelina, a l a s cinco y cuarenta a Ja fami l a . ni^enierc1 ^ais conaaciones que impone para ^ o ^ « ^ , -tpi ,.nq,,,¡t,,(io rioi ^w'i 0 j - j ; j 
orden n o se mlteró u n ̂ o mo- prestar sus ^ r v i c l o l son. las signioU. 'Una vez que ten^a terminadas el u ^ ̂  £ L Í Ü X i á M ** 
. p a r a que deterra^ 
no tiemie ' ^ ' ^ ^ jjtíffl 
•náen'to, n i ¡hubo u n sóilo conato de t«s: f * ? ^ .a,l d'e « u b ^ c i v í a - (J loiand Gar r e s» sus reparaciones, lo i n ^ a n ^ 7 como "está .n"en" buenas ^ . ^ ^ S f ^ P e n S i . - ^ í 
m* ^ áB p s - ^ o . viaje gratuit io en p r i - ^ picnBa w r a r ^ t e s de que ano- conidaciones, se .acuerda, s r 11 ,, su apertura. b ^oLveo-. las canitidad^ 
L l s e ñ o r Pé rez del Molino propone iMecho é e máLS> por v ^ T 
resi.s^omcia en toda la na'ción, 011 eda... 
do itodoa los miembros del Gabinete ™&™ Cl!'usü ^ a r a trasladn.n-ñ a l lugar - aeronianos v o l v e r á n a 
r a í d o a l a d ispos ic ión del Gobierno é * te ^ C l C . " : C u : n ' a tuerte escolta y ^ « - t i , ambos a e i g l a n o s ^ ^ l a n a ^ UÜS 5a ™ ^ don ' Cleto Gdl'Tia yí 
«̂..«¿íx̂ áh ^ - el mantennnuento absoluto del seoreto Temontarse en d i r e c c i ó n a Colomb . o ^ , ^ ^ ^ . . .w « « « . « ^ d . ̂ . .««»,,.u« toles, a 
en cuanto a su nombre. Bechard. 
A L E X P R E S I D E N T E 'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviivt'̂ vvvvvw 
_ lvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvAAAAAA^̂ vvv^̂ A^ 
F o e t a s m o n t a ñ e s e s . 
p iwis iona l l . 
S E LLAMA 
A L E X A N D R E 
LONDRES.—Como sie r e c o r d a r á , el 
Gobierno .altamirano. bajo l a üi 'esión 
Plft liats Juntas [miilitares, oiblieró a l 
Gobierno anterior a d i m i t i r , ' expa t r í an-
do al presidente Alexandre, cerno pe-
ligroso para, el p a í s . 
D e l Gobierno c iv i l . 
J e s ú s C a n d o e n e l L a j w r l í a d e P r o t e c -
A t e n e o . 
ap:iiiu.ria. de tas fuentes si el resulta- f ^ a los próx imos P« 
do es favorable. _ extraordinarios e l únport* 
El a r q u d e n o mun ic ipa l don Gonza- jc>rn,a!l,0g ^ m ]e adeuda 
lo Brungas, dolientemente designado i . . , , . . M 
arquitecto provincia!!, .i|?nuncia volun- ¿ ^ ¿ S . , 
talriam&tíitie aii cargi 
p e ñ a n d o en la 
c i o n a l a i n t a n c i a . 
Ante una n u m e r o s í s i m a y m u y dis-
lAi^exandrie, onie se eneuie^'ra con tingu.ida concuirrenoia, en l a que ha-
1̂1 f ami l i a en M i l á n , h a recibido un bía, no pocas damas y bellas s e ñ o r i a.-., 
dieslgsjdhb die los trininfantes d á n d o l e amantle^ como nadie de l a poesí i, -uo-
cuenta del movimiento y rofí-ándole ron ajiocho leídlos en clU Ateneo unos 
fnie salga inm'ediatamente para, ocu- preciosos vorsoe de J e s ú s Cando. 11 
r-a-" l a iprimer magisf r a lu ra del p a í s , poeta comilkiino, amante de cancar al proyectado Rofonmal 
de loi nue h a b í a sido injustamente mar v al loa humildes famMas de pee- t',ei ViernoLes y (para 
d ^ ^ i a d o cadores. d.-rinmada iconsignacon. . ciplo. 
MAS D E T A L L E S PrecerLió a. esta interesante I n d u r a 13 Oreja 'Blósiegui se preocu-
^ • q U ^ r a m n í í t e m " las ̂ inoíiacionios de'sep?Hug| 
vo.p...;.^.on m n m e - Kdon, R a m ó n M - ^ J i i 
Se acuerda aceptar Isu renuncia, L ;C I>om,MTOC,h y j a V ^ L 
la.m mtarla y d a r cuenta de e la en la ,a <(lon Ri l l l lon Arr.art.e; se ^ 
• p r ó x i m a 
E l gobernador c o m u n i c ó ayer a los Pleno, 
periodistas que se h a b í a ¡ reunido la Taanb?én renuncia a su cargo el - u -
j u n t a de P r o l e m c n a tai Infancia, x i l i a r munic ipa l don Angel Váre la . _ 
t ra tando de diferent'eis cuestiones, p r i - ^ OTmcej.a.l corporat ivo 
mordiailanente ta 
P o r r u d a de Obras.-
ra hacer reformas en 
t r u i r otra a don Dámaso (^ 
SOBBE 
1 i\f I"6? 
L a Alcaildía da cuenta. • ,11 
motivo 'Md 
ilo11, 
si.dm.'i,. y se autoriza .̂ ,1 
prcocu- Sf, ¿¿UCI,dja qne conste en acta, d Cagigiall 'para ins to la r jup 
BÍTKNOS WTPiE^ —.F1 'mov imVnio un breve exordio de pre^ii ' í ac ión omu l)a grandemente de este, asunto, lie- swntálntíonitx) por la ausencia del queri- de C a l d e r ó n de la Barcu- {j)5, 
r b W i o n a r i o die Ohii1© se «uno ú ln-; ' ' ¡ i '» con dlpcumejia igí  ¡oven si-creta- vanido a efecto cuantiosa;?! gestiones ^ cmi ipañero , cuy,! capacidad muid - Y no habiendo onas a ^ , ^ 
. . . , .. »éA -A*. qa sección de L i t e r a tu ra dé I.".. pa ra el legro de alypiradnn tan plau- capafl «.rhuin.istra.liva e.ia indiscutible ¡ r a t a r , se levanta «a se 
c i - a , y c o m p a ñ e r o nuestro ejj ^¡Ide. , : • y cuyo cihucuiso se r„-t¡nmba vnl i rs í - y n r d i a d é l a larde. 
ÍTCV 
fíi-'-ndo^e t n ^ j d i . que Jn tranquilidad nocla 
